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OPSOMMING 
Aanduidings bestaan dat jongmense na twaalf jaar van kategetiese onderrig steeds 
slegs 'n opperviakkige kennis, begrip van en insig in skriiwaarhede het. iiiercii;-
probleem moet deur die praktiese teologie aangespreek word, want kategetiese 
onderrig is 'n kommunikatiewe handeling in diens van die evangelie. Die praktiese 
teologie kan 'n bydrae lewer deur die polivorme en polivalente leefwereld van die 
jeugdige (as praxis) te beskryf en te verklaar, sodat tot grater insig in die 
geloofswereld van die jeugdige gekom kan word, maar ook wee verken waardeur 
die jeugdige effektief met die Evangelie bereik kan word. Onderhawige studie poog 
om langs beskrywend-analitiese weg ervaringsleer as aanbiedingswyse te 
ondersoek met die doel om te bepaal of ervaringsleer moontlikhede bied wat kan 
verseker dat skrifwaarhede effektief ontsluit word. Die vertrekpunt in die studie is 
die leerparadigmatiese en 'n konstruktivistiese benadering tot leer word gevolg. 
Die meriete van die benutting van ervaringsleer moet gesien word vanuit 'n 
prakties-teologiese vertrekpunt waar die praxis krities ondersoek is met die doel om 
kommunikatiewe handelinge tussen jeugwerker en jeugdige in diens van die 
evanaelie te ootimaliseer. 
SUMMARY 
Indications are that youth, after twelve years of catechetical instruction, still have 
superficial knowledge, understanding and insight into biblical truths. This problem 
must be addressed within practical theology, because catechetical instruction is a 
communicative action in evangelical service. The practical theology can make a 
contribution by describing and interpreting the multifarious and multifaceted world 
of the youth (as praxis). In this way, greater insight can be gained into the spiritual 
life of the youth and ways can be explored to reach youth more effectively with the 
Word. This study, by means of a descriptive and analytical review of experiential 
learning, attempts to determine whether experiential learning could be used to 
effectively disclose biblical truths. The approach was based on the learning 
paradigm and a constructivistic view of learning. The merit of using experiential 
learning in youth work must be seen from a practical theology perspective where 
the praxis was critically examined with a view of optimising the communicative 
interaction between youth and youth workers. 
KEY TERMS 
practical theology, youth ministry, youth work, catechesis, Sunday school, 
adolescence, youth, experiential learning, learning, facilitation. 
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HOOFSTUK 1 
ORleNTERING EN PROBLEEMSTELLING 
1.1 INLEIDING 
"One of the main problems in the church today is that of a superficial understanding of biblical 
truths." beweer MacArthur (1998) in 'n voordrag oor die kerk in die wereld. Kan dit wees dat 
na twaalf jaar van kategetiese onderrig daar steeds slegs 'n oppervlakkige kennis oor 
skrifWaarhede by jeugdiges bestaan? lndien die antwoord bevestigend is, dan is dit 
inderdaad ook 'n vraagstelling aan die praktiese teologie, want kategetiese onderrig (of meer 
spesifiek: die geestelike begeleiding van die jeugdige tot geloofsvolwassenheid) is ewe eens 
'n "kommunfkatiewe handeling in diens van die evange/ie" (Pieterse, 1993: 2). 
In die algemeen is die kerk bewus daarvan dat dit moontlik tekort skiet in die begeleiding van 
jeugdiges tot geloofsvolwassenheid, soos duidelik blyk uit die debat random jeugbediening 
en die rol en plek van die kategese in die kerk. Volgens die AJK (1992: 17) het daar " .. .'n 
verskynsel na vore getree dat groepe op verskillende plekke spontaan begin besin het oar 
hoe kategese (nag beter) tot sy reg kan kom." Alhoewel die Algemene Sinode daarna streef 
dat kategese steeds nuut, lewendig, vrugbaar en aktief sal verloop, ontmoedig dit egter 
eksperimentering (AJK, 1992: 17). Hier is dus reeds sprake van 'n bepaalde spanningsveld 
van standpunte. 
Aan die een kant is daar die siening van die AJK, soos deur die Sinode bekragtig, dat 
" ... wat die aanbieding van kategese betref, dra die Algemene Sinode dit aan die AJK, 
as depot vir die voorsiening van eenvormige kategesemateriaa/ aan die Ned. Geref. 
Kerk, op om toe te sien dat die kategese steeds 'n formele onderrigsituasie, met die 
nodige soepelheid en dialoog daarbinne, behou. Wanneer die kategese op dieselfde 
wyse begin hanteer word as die KJA (dit wit se deur informele programme en 
bespreking), verloor dit grootliks die verrnoe om 'oordragkategese' van nuwe kennis, 
insig en etvaring te wees" (my aksentuering) (AJK, 1992: 18). 
In wese kom hierdie benadering daarop neer dat daar sentraal gekurrikuleer word, 
standaardtoetse gestel word, en dat onderrig primer binne formele onderrig-leersituasies 
plaasvind. 
Teenoor hierdie amptelike standpunt is daar 'n gevoel dat gemeentes self grater outonomiteit 
gegun meet word om vernuwend op te tree. Die Algemene Sinode (1998: 107) rapporteer 
in die verband dat die AJK gemeentes daarop gewys het dat dit strydig met beleidsbesluite 
van die Sinode sal wees om alternatiewe materiaal te gebruik. Gemeentes wat wel nuwe 
kategese materiaal sou wou ontwikkel meet dit met goedkeuring van die SJK doen 
(Algemene Sinode, 1998: 107). Voorts is dit duidelik dat die beweging in die rigting van 
selgemeentes oak die kategese nie onaangeraak kan laat nie en dat daar opnuut besin 
behoort te word oor die plek, rel en funksionering van die totale jeugbediening in gemeentes. 
In die verband stel die Algemene Sinode (1998:108) dit dat die" ... eiesoortigheid van die 
kategese en die KJA ... steeds gehandhaaf (moet) word." 
Kommer oor jeugbediening is nie net 'n plaaslike verskynsel nie. Trimmer (1994: 14) wys op 
'n wereldwye afname in jeugbetrokkenheid oor die afgelope twee dekades. Die debat 
behoort daarom ook binne die konteks van 'n wereldwye dialoog rakende jeugbediening 
gesien te word (Dunn en Senter, 1997:164). Die kern van die debat internasionaal is: 
Hoe kan verseker word dat 
• die jeugdige bereik word met die evangelie, 
• begelei word tot 'n diepgaande begrip en insig in die skrifwaarhede 
• die jeugdige as geloofsvolwassene leef en 
• diensbaar vir Christus in die kerk sal wees. 
Alhoemeer is daar 'n beset dat 'n blote fokus op goeie programme (Fields, 1989: 44; Burns, 
1988: 171) (dit wil se, kompetisie met die sekulere wereld-model), goeie onderrig (Clark, 
Brubaker, Zuch, 1986: 20) (inhoudsmodel) of 'n besighoumodel, ontoereikend is om 
jeugdiges vir die Evangelie te wen (vgl Dettoni, 1993; Dunn en Senter, 1997, Kitching en 
Robbins, 1997). Wat nodig is, is 'n inkarnasionele-gerelasioneerde-jeugbediening (vgl 
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Kitching en Robbins, 1997; Trimmer, 1994; Burns, 1988) wat filosofies (Dettoni, 1993: 23) 
en prinsipieel (Dunn en Senter, 1997: 27) begrond is. Jeugbediening behoort egter nie 'n 
gefragmenteerde aangeleenthied te wees wat bestaan uit losstaande entiteite nie (KJA en 
kategese as afsonderlikes) en beslis eek nie in isolasie van die hoofstroom van 
gemeentebediening nie (De Vries, 1994:21). Jeugbediening behoort 'n integrale deel van 
die gemeentebediening te vorm (De Vries, 1997: 492) en as holistiese geheel beplan te word 
(Dunn en Senter, 1997: 27 e.v). Hierdie studie tref derhalwe nie onderskeid tussen 
jeugbediening as jeuggroepe (socs die KJA) en kategetiese onderrig nie want in alle 
jeugaktiwiteite behoort dit te gaan om kommunikatiewe handelinge in diens van die 
evangelie. lndien dit nie so sou wees nie het ens beslis nie meer met jeugbediening te doen 
nie (Dunn en Senter, 1997: 127). 
Baie van die bestaande modelle van jeugbediening binne die Suid-Afrikaanse konteks is 
dikwels gebaseer op verouderde denke wat nie toereikend kennis neem van die milieu en 
omstandighede van die moderne jeug nie. Veral binne die kategese word daar dikwels neg 
gesteun op 'n didaktiese onderrigmodel ("religious instruction" benadering) wat 
kategeetgesentreerd is. Dit sou ook beskryf ken word as 'n tipies "kategeet-gesentreerde" 
onderrig/ leersituasie waarin die kategeet voordra en voorskryf wat die katkisant behoort te 
weet ongeag die unieke behoefte van die katkisant (Ken en Vertrou-1: Handboek vir 
Kategete verwys byvoorbeeld deurgaans na die "/es" en waarsku kategete daarteen om nie 
gedurende die les " ... deur katisante by 'interessante gesprekkies' be trek te word nie ... As 
u voor die versoeking swig, sal u bes/is nie klaar kry nie." (Botha, 1993: 10)). Bekwaam om 
te /eer(1978), se benadering is ewe eens sterk kategeet-gesentreerd. 
Oat die tradisionele onderrigwyses sekerlik meriete het, word nie betwis nie, maar dit hou nie 
rekening met nuwere denke en navorsing rakende leer en onderrig nie. So byvoorbeeld 
plaas outeurs op die gebied van jeugbediening, toenemend die klem op die stigting van 
verhoudings in jeugbediening en die skep van 'n inkarnasionele bediening (vgl Dettoni, 1993, 
Dunn en Senter, 1997, Kitching en Robbins, 1997; Trimmer, 1994; De Vries, 1994). Hierdie 
aspekte tree dikwels op die agtergrond in die tradisionele benadering en tog is dit nie werklik 
nuut nie. Oat jeugbediening inkarnasioneel meet wees is duidelik begrondbaar in Filip 2: 6-8 
waar Paulus ens oproep tot dieselfde gesindheid wat daar in Jesus Christus was. Dettoni 
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(1998: 22) stel dit dat jeugbediening funksioneer socs Christus self gefunksioneer het: 
"forgetting the prerogatives of adulthood and becoming identified with youth without actually 
becoming just as youth. This means taking the role of servant to youth ... " Arnold (1992: 9) 
wys ewe eens daarop dat Christus ons oproep " ... to live with him, to learn how to live as his 
disciples, and to prepare others to hear the Good News ... in this we have to be like Chrisr'. 
'n Relasionele bediening is ewe eens essensieel. Veerman skryf dan ook dat " ... relational 
ministry is also biblical, responsible and effective" (aangehaal in Dunn en Senter, 1997: 219). 
Outentieke kommunikatiewe handelinge kan nie buite 'n intiem persoonlike ruimte plaasvind 
nie. Dit is juis die interpersoonlike verhoudings wat gestig word wat die kommunikatiewe 
moontlikhede open en wat dit gebiedend maak dat jeugbediening 'n verhoudingsbediening 
sal wees. "People need to learn to get along with each other for many reasons: for 
collaboration, for companionship, and for mutual support. The quality of our interpersonal 
relationships affects the quality of our lives" (Roffey, Tarrant, Majors, 1994: ix). 
Vernuwing in die geestelike begeleiding van die jeugdige meet eerstens binne prakties-
teologiese-teoretiese raamwerk begrond word. Voorts meet dit ook rekening hou met 
ontwikkelinge binne die denke rakende die optimalisering van leer (opvoedkundig-
sielkundige perspektief) en 'n benadering tot uitkomsgebaseerde onderrig (didakties 
pedagogiese perspektief). Hierdie studie beoog om langs beskrywend-analitiese weg 'n 
alternatiewe benadering tot leer, naamlik ervaringsleer, te ondersoek en voorstelle te maak 
wat verrykend tot kategetiese onderrig kan wees. 
1.2 PROBLEEMSTELLING 
Entwistle (1993: 112) toon aan dat leer wat nie tot 'n indiepte begrip en insig lei nie, selfs al 
slaag die kandidaat met lof, onvo/ledig en oppervlakkig is. In teologiese verband sou beweer 
kan word dat onvolledige en/of oppervlakkige kennis en insig die gelowige weerloos in die 
aangesig van dwaalleringe laat, juis omdat sodanige persoon nie toereikend die 
geopenbaarde waarheid begryp en verstaan nie ('n tipiese probleem wat in baie van die jong 
gemeentes aan wie Paulus gekryf het, bestaan het). Prakties-teologies gesproke sou 'n 
mens kon se dat oppervlakkige leer die uitkoms van ontoereikende kommunikatiewe 
handelinge is en dat die praxis tipiese kenmerke openbaar van lidmate wat oneffektief in die 
uitlewing van hulle Christenskap is. 
Beteken dit dan dat slegs die persoon wat volledig die Skrif ken (ken hier in terme van 
feitelikhede soos geslagregisters, wette en gebeure), weerbaar sal wees? Entwistle (1993: 
112) verwys juis na dekades se navorsing aan Lancaster Universiteit wat toon dat studente 
wat met onderskeiding slaag dikwels nie begryp waaroor dit gaan in die vak waarin hulle 
presteer nie. Begrip en insig (kwalitatiewe verstaan) binne die konteks van die studie verwys 
na 'n vermoe om 'n geheelbeeld te vorm ("the big picture"- Vos, 1997: 12), inkomende 
inligting te organiseer en in verband te bring met vroeere ervaringe, aandag te kan gee aan 
die feite ter hande en tot 'n selfstandige standpuntname te kom wat skriftuurlik begrond is in 
die geopenbaarde waarheid (met ander woorde 'n ge"internaliseerde leeruitkoms). 
lndien sodanige vertrekpunt as die uitkoms van die geestelike bemoeienis met die jeugdige 
gesien word, dan skiet kategetiese onderrig in baie gevalle tekort. Die sentrale problematiek 
is derhalwe: Hoe behoort kommumkatiewe handelinge in diens van die evange/ie daar uit te 
sien sodat die jeugdige effektief begelei kan word tot die verwerk/iking van kwalitatiewe insig 
en begrip op weg na geestelike volwassenheid? In hierdie studie word een moontlike 
benadering aangespreek en ondersoek, naamlik ervaringsleer. 
1.3 WAAROM 'N PRAKTIES-TEOLOGIESE STUDIE 
Beck en Cowan (1996: 17) skryf: 'We are caught in a stonn of conflicting values. Ethnic 
eruptions, crisis du jours, and ecological uncertainties cloud the future like clashing weather 
fronts." Hulle gaan voort om die eietydse problematiek te skets deur die metafoor te gebruik 
dat ons soos loodse is wat in 'n storm gevang is rnet ou wereldse tegnologie. Ons staan 
midde in 'n era van verandering, transformasie en rekonstruksie waar die enigste sekerheid 
in die wereld om ons voortdurende verandering is. Reeds in die sewentiger jare het Alvin 
Toffler ( 1979: 20) gepraat van "change" as "a roaring current... a current so powerful today 
that it overturns institutions, shifts our values and shrivels our roots." Hy beweer ook dat 
" ... most people are grotesquely unprepared to cope with if' (Toffler, 1979: 20). Hierdie 
uitspraak het in 'n sekere sin profeties geraak vir miljoene mense wat hulself reddeloos in die 
greep van verandering bevind. Die brandpunt van die verandering le egter nie in die sosio-
politiese veranderinge nie, maarwel in die ftlosofies-ideologiese veranderinge: veranderinge 
wat gryp aan die waardesisteem van die mens. 
Roxburgh (1993: 49) in sy analise van post-modernisme aan die hand van die "Big Carrot -
· beweging" in sy dorp, konfronteer ons met die feit dat die post-modernistiese mens die kerk 
as deel van die probleem kan definieer. Anders gestel, die kerk het in die era van die 
modernisme, sy handelinge begrond binne die denkraamwerk van die modernisme, en 
derhalwe stilswyend of overt dit waarteen die post-modernisme in verset verkeer, 
geregverdig. Daarom het die kerk ook uit pas geraak met dit wat die post-modernistiese 
mens as van belang beskou. 
Die kerk staan voor die onafwendbare keuse van verandering (die "semper reformandum"-
beginsel) of stagnasie ('n kontinue wegsyfering van lidmate), maar sodanige verandering 
vereis 'n paradigma sprang (vgl Kitching en Robbins, 1997: Dunn en Senter, 1997). Tereg 
wys Pieterse (1993: 169) daarop dat ons in 'n pluriforme, heterogene en sosiaal-
gedifferensieerde samelewing leef met sterk uiteenlopende waardes ('n polivalente 
samelewingsmilieu, aldus du Plessis, 1974: 10). Beck en Cowan (1996: 18) beskryf die 
wereld as 'n "po/yg/of' wat sterk divers en gestratifiseerd is en waarin diep gewortelde en 
fundamentele geloofstrukture gekantel (in "pinball-taal": "getilt") het. Hierdie wereld. moet 
egter geken en verstaan word indien mense hulle kommunikatiewe handelinge in diens van 
die evangelie optimaal wil uitvoer (Pieterse, 1993: 169). Die praktiese teologie, as teologiese 
handelingswetenskap, kan nie anders as om hierdie konkrete teenswoordige werklikheid te 
ondersoek nie, maar dan met die doel om in sy teoretiese opbou die praxis te verbeter. 
Die probleemstelling van die studie (die soeke na wee tot die optimalisering van die 
geestelike begeleiding van die jeugdige tot geloofsvolwassenheid) noop ons tot 'n prakties-
teologiese ondersoek van die praxis waar jeugwerker en jeugdige in 'n kommunikatiewe 
verhouding in diens van die evangelie staan. In navolging van Habermas (soos aangehaal 
in Pieterse, 1993: 93) word kommunikatiewe handelinge altyd binne drie 
werklikheidsdomeine voltrek: die objektiewe werklikheid van dinge en gebeure, die sosiale 
werklikheid van geldende waardes, en die subjektiewe werklikheid van intensies, behoeftes 
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en gevoelens (dit is dan ook waarop hierdie studie gerig is). Vir die doel met die studie 
word Kunneman se interpretasie van Habermas se kommunikasieteorie gevolg waar 
gekies word vir die primaat van die binneperspektief waarin die ondersoeker deelneem 
aan die kommunikatiewe prosesse en ook eie standpunte op die spel plaas. Sodanige 
benadering sluit nou aan by die van aksienavorsing waar die fokus op die toepassing 
ter praktykverbetering is (Cohen en Manion, 1995). 
In hierdie bestudering van die werklikheid word sistemies te werk gegaan. Die sistemiese 
benadering beskou die werklikfleid as 'n sistemiese geheel (organismiese geheel) waarin 'n 
velerlei faktore op mekaar inwerk en in voortdurende wisselwerking verkeer. Enige 
manipulasie van 'n onde_rdeel impakteer op die grater geheel van die sisteem. Binne hierdie 
benadering is die denke sistemies, strukture interaktief en die proses intergrerend (vgl Beck 
en Cowan, 1996: 21). Die vertrekpunt in die studie is die teologiese kernvraag: Wat is dit 
waartoe God die kerk (spesifiek jeugbediening) roep?. Prakties-teologies gestel: Watter 
kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie moet binne jeugbediening verwerklik 
word? Vanuit prakties-teologiese perspektief kan 'n handeling omskryf word as 'n 
doelgerigte ingreep met die doel om verandering teweeg te bring (Pieterse, 1990: 3). Dit 
vereis na analogie van Ricoreur (soos aangehaal deur Heitink,1993: 104) 'n binne 
perspektief. 'n Kritiese selfondersoek na wat behoort te wees aan die hand van 'n bepaalde 
vakwetenskaplike per.spektief. 
Tweedens, word kategetiese onderrig as deel van 'n sistemiese proses betrag waar ander 
vakwetenskaplike perspektiewe in verband gebring word. Hierdie insigte word derdens 
krities hermeneuties ontleed ten einde die moontlike segswaarde vir die kategetiese gebeure 
in perspektief te bring. 
1.4 BEGRIPSVERHELDERING 
Binne die konteks van die studie is dit nodig om die volgende begrippe enigsins te verklaar: 
1.4. J Jeugwerker 
Die jeugwerker verwys na daardie persoon wat intermedier tot God en die spesifieke 
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handelingsterrein staan en geroepe is om die jeug tot geestelike groei en 
volwassenheid te ondersteun (kyk Veerman, 1997: 224; Gribben, 1992: 13; Slaughter, 
1993: 259). Dettoni (1998: 43) plaas die klem ietwat anders as hy die jeugwerker 
definieer as " ... an adult whom youth will choose to follow and emulate." Let op die feit 
dat hierdie omskrywing leierskap aan die eenkant en die inkarnasionele aan die 
anderkant beklemtoon. Leierskap sowel as verhoudings- en inkarnasie elemente is 
onontbeerlik as eienskappe van die jeugwerker. 
Die jeugwerker kan voltyds in diens van 'n bepaalde gemeente staan of as vrywilliger 
werk. Trimmer (1994: 61) beweer dat daar ook jeugleiers is wat as sulks gesien word 
deur kinders sander dat hulle noodwendig deur die gemeente daartoe verkies is. 
Hierdie rolmodelle word nie vir die doel met die studie ender die begrip jeugwerker 
ingesluit nie. Die problematiek van die werwing en keuring van vrywillige jeugwerkers 
word deur verskeie skrywers aangespreek (kyk Christie, 1997: 66 e.v.; Trimmer, 1994: 
61 e.v.). Hierdie studie is juis ook binne die konteks onderneem waar die kategeet as 
vrywillige jeugwerker funksioneer. 
1.4.2 Fasiliteerder 
In teenstelling tot die tradisionele kategeet, selleier of groepleier, kan die fasiliteerder 
aan die hand van Rooth (1995: 4) beskryf word as "A caring, sharing, non-
judgemental, non-threatening person, who is able to promote learning (and 
development) through groups' expression of life experiences." Fasili!eerder is 'n 
bepaalde rol wat die jeugwerker opneem m sekere kommunikatiewe 
handelingsituasies ten einde geestelike groei en leer by die jeugdige te fasi!iteer. 
1.4.3 Begeieiding 
Begeleiding kan beskryfword as daardie kommunikatiewe gebeure waar jeugwerker 
en jeugdige in gesament!ike ruimte betree rriet die oog op die skep van outentieke 
ontmoetingsgeleenthede wat daarop gerig is om ender leiding van die Heilige Gees 
,.;;e j·e,.~a·'ge '""'rsya'' to 'Konfrr.n•e"' met d'"' - "a" ··en"ba~·rhe.ld . ;an 'n p8'SO"n"""' 
...... l,,oii~ 1 t:;:.,...... ~ L..... .. • ....... L ..... r ii• .. i. ... o. 1 1W 1u a , \I , .. • ..... 11 • ..._ .... 
keuse vir Christus as persoonlike Verlosser en Saligmaker en andersyds die jeugdige 
te ondersteun in sy geeste!lke groel na ge!oofs-volwassenheid. Begeielding vereis 
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dat die jeugwerker rigting aan die gebeure sal gee, 'n bepaalde struktuur vir groei sal 
skep, 'n atmosfeer waarbinne bekering en geloofsgroei moontlik word sal daarstel en 
grense sal neerle wat sekuriteit en kontrole moontlik maak. Dettoni (1998: 29) tref 
dan ook 'n duidelike onderskeid tussen opvoeding (education) en opleiding (training) 
en stel dit dat ons met opvoeding besig is. Vanwee die gevaar dat opvoeding in 
tradisioneel gedefinieerde "Sondagskool"-relasies gernterpreteer mag word, sal 
voorkeur gegee word aan die begrip "begeleiding". 
1.4.4 Adolessent 
Die adolessent word, vir die doel met die studie, beskryf as die jong mens wat daardie 
tydstip van sy/haar lewe betree waar hy/sy 'n persoonlike keuse vir Christus kan maak 
gebaseer op kwalitatiewe kennis en begrip, en 'n diepgaande oortuiging van sy/haar 
persoonlike verlossing. Binne ouderdomsgrense sou beweer kon word dat dit die 
persoon tussen twaalfen agtien jaar is (vgl. Trimmer, 1994: 15). Mueller (1994: 17) 
beskryf die adolessent as "an adult trying to happen." Hy noem dit die tydperk waar 
verandering in terme van die fisiese, intellektuele, emosionele, sosiale, morele en 
geestelike die felste is. 
1.4.5 Geestelike volwassenheid 
Geestelike volwassenheid is nie iets wat op 'n bepaalde ouderdom bereik word nie, 
maar veronderstel 'n kontinue groeiproses waarin die mens deurlopend opgeroep 
word tot vernuwing en geestelike groei. As sodanig is geestelike volwassenheid 'n 
onvoltooide doel. Na analogie van Paulus se uitspraak in Filip 3:13-14 sou dit soos 
volg gestel kon word: "Ek verbeel my nie dat ek dit a/Jes al het nie ... Ek span my in om 
by die wenstreep te kom." Daarom kan ook gese word dat geestelike volwassenheid 
op 'n stygend liniere lyn le waar hoogstens beweer kan word dat daar 'n stadium 
bereik word waar die gelowige in staat is om geestelik volwasse te hand el (vergelyk 
ook Fowler se "Stages of Faith", 1981; Gribbon, 1992: 22 se "Steps of faith 
development). Hierdie punt word bereik wanneer die gelowige blyke gee van die 
vrugte van die Gees (Gal 5) wat sigbare gestalte vind in die jongmens se lewe en 
wanneer die gelowige soek om sy/haar roeping te vervul en hom/haarself sien as 
dienaar in diens van die evangelie. 
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1.5 NAVORSINGSMETODOLOGIE 
Die benadering tot die studie is die van 'n verkennende studie. Tipies van sodanige studies 
is dat 'n redelik onvoldoende wetenskaplik ondersoekte terrein betree word en daarom beoog 
die ondersoek om nuwe insigte bloat te le en nuwe hipoteses te ontwikkel. Mouton en 
Marais (1990: 43) se: "Because exploratory studies usually lead to insight and comprehension 
rather than the collection of accurate and replicable data, these studies frequently involve in 
depth interviews, the analysis of case studies, and the use of informants." 
Teen hierdie agtergrond beoog die studie om by wyse van 'n literatuurstudie leer as uitkoms 
van kommunikatiewe handelinge tussen geestelik volwasse jeugwerker en jeugdige teologies 
analities te beskryf en te begrond. 'n Aantal gevallestudies waar ervaringsleer binne 
jeugbedieningsverband toegepas is, sal kwalitatief geanaliseer en bespreek word. 
Hermeneuties-kritiese vrae sal gestel word vanuit 'n praktyk teologiese verwysingsraamwerk 
ten einde die moontlikhede en beperkinge van ervaringsleer te ondersoek. Met die doel in 
die oog sal primer van observasie en gevallestudies gebruik gemaak word. Cohen en 
Manion (1995: 106) stel dit dat:. 
" ... the case study researcher typically observes the characteristics of an individual 
unit ... The purpose of such observation is to probe deeply and to analyze intensively 
the multifarious phenomena that constitute the life cycle of the unit with a view to 
establishing generalizations about the wider population to which that unit belongs." 
Die fokus is daarom op 'n kwalitatiewe ondersoek waar gebruik gemaak sal word van 
observasie en gevallestudies en sal aangevul word deur onderhoude met jeugwerkers en 
pastors wat met die kategese aan die adolessente betrokke was. 
1.6 VERLOOP VAN DIE STUDIE 
Hoofstuk 1 beoog om die konteks te skets waarbinne die ondersoek geskied met spesifieke 
verwysing na die probleemstelling en metode van ondersoek. Vanwee die verkennende aard 
van die studie, sal Hoofstuk 2 primer die literatuurondersoek aan die orde stel met spesifieke 
aandag wat verleen sal word aan 'n beskrywing van die eietydse jeug terwyl leer in Hoofstuk 
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3 onder die loep geneem word. In Hoofstuk 4 sal die ervaringsleermodel wat ontwikkel is, 
bespreek word en 'n aantal gevallestudies ontleed word binne 'n stedelike gemeenteopset. 
Hoofstuk 5 sal enkele gevolgtrekkings en bevindings aan die orde stel. 
JI 
HOOFSTUK2 
'n BEELD VAN DIE MODERNE JEUG 
2.1 INLEIDING 
Die jeug is beide die produk en slagoffer van die samelewing waarbinne hulle groat word 
(Raubenh!'limer, 1997: 27). Hulle kan die tydgees wat heers nie ontkom nie. Nog nooit 
het 'n opkomende generasie soveel geleenthede gehad om voordeel te trek uit 
tegonolies-ekonomiese ontwikkeling as nou nie. Maar, socs Roxburgh (1997: 10) di! stel, . 
tegnologiese ontwikkeling los nie sosiale probleme op nie. Sosio-ekonomiese invloede 
socs geweld, armoede, verbrokkeling van gesinne, etiese en morele verval, misdaad 
asook polities-ideologiese transformasie en rekonstruksie, impakteer met ongekende 
intensie op jeugdiges se lewens. 'n Ondersoek ender jeugdiges in die VSA loon 
byvoorbeeld dat in 1991 een uit elke vyf van die kinders in graad 8 al met 'n vuurwapen 
gedreig was (Mueller, 1994: 35). Meer as vyfduisend jeugdiges ender die ouderdom van 
agtien is tans in tronke in Suid-Afrika (Lenkoe, 1999: 1). Te midde van hierdie stroom van 
invloede en veranderinge meet die jeugdige sy identiteit - ook identiteit as Christen - vind. 
Dit roep die kerk op om die jeugdige te steun tot die vorming van sodanige identiteit binne 
die konteks van 'n voortdurend-veranderende milieu. 
Statistieke dui egter daarop dat die kerk in die algemeen nie voldoende daarin slaag om 
die jeugdige daadwerklik te bereik nie (Olivier, et. al., 1996: 140-141; Rexburg, 1997: 
11). Die NG Kerk is die enigste kerk wie se lidmaatskap konstant sedert 1985 daal en 
wie se ouderdomstruktuur toenemend verouder (vgl Olivier, 1996: 140; Sensus 
Statistieke, 1998; Snyman, 1995). Ook Trimmer (1994: 14) wys op die daling in getalle 
in jeugbediening in die VSA oor die afgelope twee dekades. Die kerk en spesifiek ook 
die praktiese teologie, kan die "hoekom-vraag" nie ontduik nie. 
Die praktiese teologie kan, socs aangetoon in Hoofstuk 1, 'n bydrae !ewer om die 
polivorme en polivalente leefwereld van die jeugdige (as praxis waarbinne 
kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie voltrek) te beskryf en te verstaan 
ten einde tot 'n meerdere insig in die "problematiese" geloofsgesitueerdheid van die 
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jeugdige te kom. Vanwee die beperkte omvang van die onderhawige studie kan hierdie 
problematiek nie tot in sy besonderheid oopgevlek word nie, en kan slegs enkele 
dimensies van die moderne jeug se problematiese geloofsgesitueerdheid aangesny word. 
So 'n sinoptiese oorsig is essensieel vir die model van ervaringsleer wat ontwikkel is. 
Om die jeug waarlik te begryp is etnografiese studies nodig (Dettoni, 1993: 67). ldeaal 
gesproke vereis dit dat die navorser deelnemende observeerder raak in die leefwereld 
van die jeugdige, maar verskeie navorsers (socs Cohen en Manion, 1995; Goode en Hatt, 
1981: 120) toon aan dat dit kwalik moontlik is. om as volwassene deel te word van 'n 
jeuggroep. As alternatief kan ondersoeke ender jeugdiges gedoen word om hulle eie 
waardes en persepsies te bepaal. Een so 'n studie is die van Barna (1995) waarna later 
verwys word. Vir die doel met die oorsig wat in hierdie hoofstuk gegee sal word, is 'n 
alternatiewe benadering gekies naamlik die van 'n ontleding van die musiek van die jeug 
socs verderaan verduidelik word. 
2.2 'n BEELD VAN DIE MODERNE JEUG 
2.2.1 Populere jeugkultuur 
Geweldig baie literatuur oor die eietycjse jeug en jeugproblematiek het reeds verskyn. 
Die tipiese beeld van die jeug wat dikwels geteken word, is die van 'n lewensbeeld van 
tekorte. Pretorius (1998) teken die volgende prentjie van die massajeug: hulle openbaar 
'n gebrek aan bindinge, 'n \ae sosiale normbesef, 'n gebrek aan persoonlikheid, 
verantwoordelikheid, selfstandigheid, sekerheid, waardigheid, en vaardigheid. Voorts 
poog hul om te skok deur alternatiewe waardes, kleredrag, buitensporigheid en 
onbegrypbaarheid (Pretorius, 1998). As adolessensie egter "nog-nie-volwasse-wees" 
beteken (Mueller (1994: 16) se beeld van die "adult trying to happen"), is die tekorte 
verstaanbaar en te wagte en dien dit geen doe\ om die jeug in terme van tekorte te 
bespreek nie. Die jeug self beset immers dat hulle neg nie volwasse is nie soos duidelik 
blyk uit die lirieke van Alanis Morisette se \iedjie "Hand In My Pockef' (relevante strofes 
aangehaal) (International Lyrics Server, 1998): 
/1n1 young and I'm underpaid 
I'm tired but ]rm workin', yeah 
I care but I'm restless 
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I'm here but I'm really gone 
I'm wrong and I'm sorry, baby 
What it all comes down to 
Is that everything's gonna be quite alright' 
Cause I've got one hand in my pocket 
And the other one'sflickin' a cigarette 
What it all comes down to 
Is that I haven't got it all figured out just yet' 
Cause I've got one hand in my pocket 
And the other one is givin' the peace sign 
I'm free but I'm focused 
I 1m green but I'm wise 
I'm hard but I'm friendly baby 
I'm sad but I'm laughin' 
I'm brave but I'm chicken-shit 
I'm sick but I'm pretty baby 
What it all boils doi.vn to 
Is that no one's really got it figured out just 
yet 
Sedert die Tweede Wereld Oorlog het 'n eie duidelik identifiseerbare jeug sub-kultuur 
binne veral ontwikkelde lande ontstaan wat deur sosioloe en sielkundiges getipeer is as 
'n jeugkultuur. Dit is 'n sub-kultuur met eie kleredrag, musiek, kos en plesier wat 'n 
d uidelike wegbeweeg van stabiele, absolute waardes na virtue le waarheid. en virtuele 
realiteit versinnebeeld (Schultze, 1997: 439). So gesien, kan ons praat van 'n post-
modernistiese jeug sub-kultuur. Hierdie sub-kultuur word sterk aangedryf deur 'n massa 
konsumpsie industrie wat musiek, videos, tydskrifte, flieks en dergelike spesifiek vir die 
jeug skep en so 'n "populere jeugkultuur" skep. Die grootste krag van die massa media 
is daarin gele dat di! realiteit (of dan pseudo-raliteit) definieer en derhalwe die kind 
vormend rig (vergelyk Mueller, 1994: 66; Schultze, 1991: 87). 
Ten einde die voile omvang en impak van populere jeugkultuur te verstaan, moet dit in 
al sy fasette geanaliseer word. Aangesien dit nie die doel van hierdie studie is om 
populere jeugkultuur as sodanig te ontleed nie, maar om enkele bree aanduidings te gee 
van die kenmerke van jeugdiges in die algemeen, sal slegs een faset van die populere 
jeugkultuur verder onder loep geneem word, naamlik musiek. Die keuse van musiek is 
belangrik, aangesien die model van ervaringsleer wat in Hoofstuk 3 bespreek word, sterk 
op musiek gebaseer is. 
2.2.2 Musiek as venster op die wereld van die adolessent 
Sedert die sestigerjare het populere musiek toenemend 'n deurslaggewende rol in die 
lewe van die jeugdige begin speel (vgl. Walt Mueller, 1994: 66). Quentin Schultze (1991, 
87) stel dit dat die werklike doel met "vermaak" (wat uiteraard musiek insluit) "opvoeding" 
is: "The teenager goes to the school of adolescence with entertainment as friend and 
teacher." Volgens Mueller (1994: 67) help musiek tieners om die werklikheid te definieer 
terwyl dit ook die kleredrag, taal en optredes van jeugdiges be'invloed. Al Menconi (socs 
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aangehaal deur Mueller, 1994: 68) noem musiek "the window to our child's soul." Dit sou 
egter totaal onverantwoordelik wees om te beweer dat alle gedrag of optredes van 'n . 
tiener direk in verband gebring kan word met 'n bepaalde musiekgroep of musiekstyl. Die 
feit dat die jeugdige in 'n polivorme en polivalente samelewing leef, vereis dat die 
kompleksiteit van sistemiese faktore voortdurend voor oe gehou meet word. Nogtans kan 
nie ontken word nie dat: "Popular music meets our children and teens where they are, 
answers their questions, influences their evolving world, and plays a significant role in who 
they will become as adults" (Mueller, 1994: 67). Ook Hart (1997: 456) bevestig dit as hy 
dit stel dat: "Trying to imagine students in contemporary youth culture without the sounds, 
sights, and styles of their music is an almost impossible task ... It often shapes their 
appearance, their attitudes, even their identities." 
Uit wat tot dusver gestel is, kan daar afgelei word dat musiek primer drie funksies vervul: 
a. dit beskryf die wereld op so 'n wyse dat die kind daarmee kan identifiseer (die 
"that's how I feel/dit is soos ek voe!' belewing), 
b. dit bied tieners oplossings van hoe om met daardie leefwereld om te gaan, en 
c. dit stel die agenda vir die lewe saam. 
Wanneer v.erwys word na 'n agendastellende funksie, word daarmee bedoel dat musiek 
'n bepaalde sakelys van populere temas het wat keer op keer na vore kom as onderwerpe 
waaroor die jeug behoort te dink en te praat. Hierdie agendastellende funksie is dikwels 
'n direkte aanval op die volwasse leefwereld en waardes. Daar sal kursories enkele van 
hierdie aspekte aangesny word, maar dit is veral die funksie van die beskrywing van die 
lewenswereld van die tiener (die "that's how I feel"-kategorie) waarop die studie fokus in 
'n poging om die volgende vraag te antwoord: Hoe sien en beleef die jeugdige die wereld? 
Om die vraag te beantwoord sal bepaalde temas wat vir die jeug belangrik is uit die 
musiek afgelei word. Kruisverwysing na navorsing onder jeugdiges sal gebruik word om 
populere musiekverwysings te verifieer. 
2.2.3 Musiek in die konteks van die studie 
Wanneer moderne musiek ter sprake is, moet die versoeking weerstaan word om alles 
klakkeloos te veroordeel of om alle euwels daarmee te verbind (vergelyk Hart, 1997: 456; 
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Mueller, 1994: 96; Robbins, 1990: 37). Dit sou netso onverantwoordelik wees om alle 
jeug musiek te reduseer tot die van "heavy metal", "hip-hop", "R&B", "rap" of "rave" 
aangesien dit 'n wereld van populere musiek uitskakel. Nogtans bestaan die 
moontlikheid sterk dat sekere musiek 'n bydrae kan lewer tot bepaalde disfunksionele 
gedrag onder tieners. 
Die massamoord op skoolkinders in Colorado deur twee van hul tiener skoolmaats in 
Februarie 1999 is deur die media in verband gebring met die musiek van Marilyn Manson 
wat geweld verheerlik. Christopher O'Connor (1999: .1) berig in die verband dat lien 
senatore in die VSA 'n brief aan Manson se musiekuitgewer gestuur het waarin onder 
meer gese word: 
"As you may know, several news reports have indicated that the young killers often 
quoted and mimicked one of your artists, Marilyn Manson --- as did young 
murderers in several other student rampages that occurred last year. Manson's 
songs glorify death and human destruction -- and his lyrics seem to eerily reflect 
the carnage of the recent rampage." 
Manson se eie reaksie op die gebeure is dat die tragedie die produk van onkunde, haat 
en toegang tot gewere is (O'Connor, 1999: 2). Manson se gewildheid is egter nie so 
groot nie. Sy laaste toer in die VSA is afgelas weens 'n gebrek aan kaartjieverkope. 
Daar moet derhalwe gewaak word om nie net op hierdie afwykende groepe te fokus nie. 
Weliswaar is dit so dat baie van dit wat in populere musiek aangebied word teen 
Christelike waardes indruis, maar dit is nodig om deur die sensasionele te kyk na dit wat 
agter le, sodat die wereld deur die oe van die tiener gesien kan word. Dan kan begin 
word om hulle wereld te begryp. Hierdie oop-gemoed-benadering word in "Childhood" 
van Michael Jackson soos volg onder woorde gebring (slegs relevante strofes aangehaa~ 
(International Lyrics Server, 1998): 
Have you seen my Childhood? 
I'm searching for the world that I 
Come from 
1C'ause I've been looking around 
In the lost and found of my heart ... 
No one understands me 
They view it as such strange eccentricities ... 
'Cause I keep kidding around 
Like a child, but pardon me ... 
Before you judge me, try hard to love me, 
Look within your heart then ask, 
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Have you seen my Childhood? 
The painfal youth I've had 
Have you seen my Childhood. ... 
2.2.4 Musiekagenda 
Wanneer na die agendastellende funksie van musiek verwys word, word daarmee bedoel 
dat musiek sekere onderwerpe beklemtoon as aktueel - met ander woorde, as dit wat 
aandag vereis. Vir die doel met die studie is 'n analise gemaak van die top 50 treffers in 
die VSA (23 April tot 20 Junie 1999) (LyricsHQ, 1999) en die top veertig treffers in Suid-
Afrika vir dieselfde tydperk (SABC, 1999). Daar meet onthou word dat treffers wat 
populer in die VSA is nie noodwendig populer in Suid-Afrika sal wees nie. Daar is ook 
'n tydverskil van etlike weke tussen Suid-Afrika en die VSA. Slegs ses van die top vyftig 
treffers van 20 Junie in die VSA het ender die top 40 in Suid-Afrika gefigureer terwyl 'n 
verdere sewe 'n maand later ender die top veertig voorgekom het. Die nommer een 
treffer van 20 Junie in die VSA is of nie in Suid-Afrika vrygestel nie, of het net nie 
dieselfde gewildheid gehad nie. Die nommer twee treffer van 20 Junie in die VSA was 
'n maand later nommer een in Suid-Afrika. 
Tabel 2.1 gee 'n aanduiding van die tydperk wat treffers op die top vyftig/veertig gelys 
was. Volgens Tabel 2.1 is die meeste treffers vir ongeveer twee tot drie maande ender 
die top vyftig/veertig. Gewildheid is dus vir 'n kort tydperk wat die verbruikers-
ingestelheid van populere jeugkultuur onderstreep. Voorts word getoon dat slegs vier 
treffers vir langer asses maande (VSA) (LyricsHQ, 1999)/ vyf maande (RSA) (SABC, 
1999) ender die top vyftig is. 
'n Analise is ook gemaak van die lirieke van al die treffers van 20 Junie in die VSA ten 
einde bree temas te identifiseer. Sekere liedjies bevat meer as een tema wat 
aangespreek word en word tweemaal gelys. Die resultate verskyn in Tabel 2.2. Die 
lirieke is bekom vanaf Lyrics International Server (1999) en Lyricshq (1999). Beide 
webblaaie is sedertdien gesluit aangesien die musiekindustrie van mening was dat 
hierdie webtuistes musiekkopieregwetgewing oortree het. 
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TABEL 2.1 
TYDPERK VAN GEWILDHEID VAN TREFFERS IN VSA EN RSA 
TOP VYFTIG VAN VSA TOP VEERTIG RSA 
TYDPERK AANTAL TYDPERK AANTAL 
TREFFERS TREFFERS 
1 -5 weke 6 1 -5 weke 4 
6-10weke 15 6-10weke 15 
11 - 15 weke 13 11-15weke 17 
16 - 20 weke 6 16 -20 weke 4 
21 - 25 weke 5 21 -25 weke 
26-30weke 1 26-30weke 
31 - 35 weke 3 31 - 35 weke 
Gebaseer op rn/Jgtrng bekom vanaf LyncsHQ (1999) en 5FM (SABC, 1999). 
By die ontleding van die agenda (Tabel 2.2) is dit nodig om die volgende in ag te neem 
rakende adolossensie: 
a. Gedurende adolossensie raak die jongmens vir die eerste keer intens bewus van 
gevoelens teenoor die teenoorgestelde geslag (Mueller, 1994, Pretorius, 1998; 
Erikson, 1987; Dean, 1998). Hierdie romantiese gevoelens en die intensiteit van 
die ervaring van gevoelens soos liefde, verliefdheid, verwerping of aanvaarding 
is wel bekend. Daar kan dus verwag word dat die musiekindustrie as kommersiele 
onderneming hierdie mark optimaal sal benut. Geen wonder dan dat die meeste 
trefferliedjies (twee derdes) ook met liefdestrou of liefdesontrou te make het nie. 
b. Tweedens is adolossensie ook die tyd waarin die jeugdige 'n eie identiteit moet 
vorm (Cotton, 1997; Pretorius, 1998; Erikson, 1987). Ook hierdie aspek sal 
derhalwe in musiek tot uiting kom. Hier is dit veral op koverte vlak wat musiek sal 
voorskryf hoe die jongmens oor homself/haarself moet dink en voel. 
c. Laastens is adolossensie die tyd waarin waardes hulle finale beslag kry (Erikson, 
1987). Die adolossent sal daarom ook alternatiewe waardes wil verken en met sy 
eie in verband bring. Slagspreuke en leuses wat die wereld interpreteer en sin 
gee trek adolossente aan en sal ook in musiek 'n inslag vind. Lirieke mag selfs 
Bybelse aanhalings (uit konteks) gebruik om 'n standpunt oor te dra. 
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TABEL 2.2 
TEMAS WAT IN DIE VYFTIG TOP TREFFERS IN DIE VSA AANGESPREEK WORD 
TEMA AANTAL TREFFERS 
Soeke na "blywende" liefde (liefdestrou en nie overte seks) 11 
Eksplisiete seksuele 10 
Verlange en eensaamheid 9 
Liefdesontrou ('jy't my verlaat') 5 
Drank en/of dwelmmiddels 5 
Afwysing of verwerping van ander 5 
Seermaak van mekaar 5 
Afskeid/weggaan van geliefde 4 
Kommentaar op samelewing 4 
Spirituele (okkulte en ander) 2 
Rebellie en/ of opstand teen gesag 2 
Skuldgevoelens 2 
Ander ( enkele verwysing na tema) 9 
.. Lmeke bekom vanaf LyricsHQ (1999r 
Al drie temas kom dan oak in die top vyftig treffers voor en word soos volg as 
agendapunte gestel: 
a. Seksuele promiskuiteit is in: Liefde word gelyk gestel met die seksuele en die 
boodskap is: "Jy sien 'n persoon, julle soen, die vonke spat en jy's verlief en eindig 
met die persoon in die bed". Seksuele bevrediging is die hoogste vorm van liefde. 
Mya in haar lied My first night with you (LyricsHQ, 1999) en N Sync se lied God 
must have spend a little more time on you (LyricsHQ, 1999) verwoord hierdie 
verloop. Terloops, dieselfde beeld word ook deur moderne flieks en videos gedra. 
Walt Mueller (1994: 72) bevestig hierdie bevinding in sy analise. 
b. Seksuele perversie: Een uit elke vyf van die vyftig treffers bevat overte verwysings 
na seks. Van hierdie liedere is kru en moedig die perverse aan. Voorbeelde 
hiervan kom in die treffers van Jordan Knight (Give it to you), 112 Featuring Lil'z 
(Anywhere) en Jay Z (Can I get a .... ) (LyricsHQ, 1999) voor. 
c. ldentiteitsverlies: Vrouens word dikwels in liedere geteken as voorwerpe vir die 
seksuele bevrediging van mans. Die teenoorgestelde kom oak voor. Shania 
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Twian in "That don't impress me much" (LyricsHQ, 1999) stel dit dat die man 
(ongeag van wat hy het of wie hy is) haar nie sal be'indruk as hy nie die "touch" het 
om haar in die middel van die nag warm te hou nie. Weinig respek vir die 
menswees of identiteit van ander kom in liedere voor en daar is selfs liedere 
waarin haat teenoor ander aangemoedig word. Lee Ann Womack("/'// think of a 
reason later) se dat sy die meisie wat haar geliefde se hart gesteel het haat, maak 
nie saak wie of wat sy is nie (LyricsHQ, 1999). Die vraag "wie ek is" en "waar pas 
ek in" word dikwels nie beantwoord nie. Slegs een treffer (Joey Macintyre se 
"Stay the same" (Lyrics HQ, 1999) dra 'n positiewe boodskap oor die ander se 
menswees: 
Chorus: 
Don't you ever wish 
You were someone else? 
You were meant to be 
The wizy you are exactly. 
Don't you ever say: 
You don't like the wizy you are 
When you learn to love yourself 
You 're better off by jar 
And I hope you alwizys stay the 
same 
Cause there's nothing 'bout you I 
would change 
I think that you could be 
Whatever you wanted to be 
If you could.realize 
All the dreams you have inside 
Don't be afraid 
If you've got something to sizy 
Just open up your heart 
And let it show you the wcy 
Chorus 
Believe in yourself 
Reach down inside 
The love you find will set you free 
Believe in yourself 
You will come alive 
Have faith in what you do 
You'll make it through 
d. Hedonisme as waardestelse/: Uit wat reeds gese is, is dit duidelik dat die treffers 
'n gans ander waardestelsel as die Christelike sal voorhou. In meer as tagtig 
persent van die liedjies waar waardes enigsins ter sprake kom, word hedonistiese 
waardes as reg en aanvaarbaar voorgehou. Sekere van die liedjies lyk met die 
eerste oogopslag na goeie lewensadvies, maar dieper betekenisvolle waardes is 
geheel afwesig. Die volgeride liedjie van Baz Luhrman getiteld "Everybody's Free" 
(Lyrics HQ, 1999) en bedoel as 'n "prom" toespraak, is 'n goeie voorbeeld (slegs 
'n paar relevante strafes word aangehaal): 
Ladies and Gentlemen of the class of '99 
if I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The 
long term benefits of sunscreen have been proved by scientists whereas the 
rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering 
experience. I will dispense this advice now. 
Enjoy the power and beauty of'.vour youth; oh nevermind; you will not 
understand the power and beauty qfyour youth until they have faded. But trust 
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me, in 20 years you 'II look back at photos of yourself and recall in a way you 
can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you 
really looked. You 're not as fat as you imagine. 
Don't worry about the future; or worry, but know that worrying is as effective 
as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles 
in your life are apt to be things that never crossed your worried mind; the 
kind that blindside you at 4pm on some idle Tuesday. 
Remember the compliments you receive, forget the insults; if you succeed in 
doing this, tell me how. 
Keep your old love letters, throw away your old bank statements. 
Don'tfeel guilty if you don't know what you want to do with your life, the 
most interesting people I know didn't know ot 22 what they wanted to do with 
their lives, some of the most ~nteresting 40 year olds I know still don't. 
Be kind to your knees, you'll miss them when they're gone. 
But trust me on the sunscreen ... 
e. Ander agenda onderwerpe: Mueller (1994: 90), Hart (1997: 461) en ander outeurs 
wys dikwels op aspekte soos dwelmmisbruik en geweld wat deur populere musiek 
aangemoedig word. Wanneer sekere "heavy metal" groepe se musiek ontleed 
word (vergelyk onder meer die musiek van Marilyn Manson, Boy Kicks Girl en 
Suicidal Tendencies), is dit wel so, maar hierdie elemente het by uitsondering 
voorgekom in die vyftig treffers wat ontleed is. Slegs een liedjie het verwysings 
na die okkulte bevat, twee liedjies na drankmisbruik, drie treffers het koverte 
dwelmmiddelboodskappe bevat, een liedjie het aggressie teenoor 'n geliefde, en 
vier treffers lewer ko.mmentaar op die sosiale bestel. Die "blues" liedjie en 1999 
treffer van Whitney Ford wat die mens konfronteer om oor sy naaste te dink en op 
die sosiale orde kommentaar !ewer is 'n goeie voorbeeld. Die taal is kru. Die 
beelde sterk omlyn. Die boodskap ontstellend. Hier is "What's it like" van Whitney 
Ford (Lyrics HQ, 1999) (slegs 'n enkele strafe aangehaal): 
We've all seen the man at the liquor store beggin'for your change 
The hair on his face is dirty, dread-locked. and fall of mange 
He asks a man.for what he could spare, with shame in his eyes 
"Get a job youf'* slob," is all he replies 
God forbid you ever had to walk a mile in his shoes 
'Cause then you really might know what it's like to sing the blues 
I've seen a rich man beg 
I've seen a good man sin 
! 1ve seen a tough man cry 
J1ve seen a loser win 
And a sad man grin 
I heard an honest man lie 
I've seen the good side of bad 
And the downside of up 
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2.2.5 Hoe lyk die wereld van die tiener in musiek? 
Uit 'n analise van gewilde tienermusiek wat gemaak is oor die afgelope jaar kan die 
volgende temas onderskei word wat 'n beskrywing van die wereld van die tiener bied. 
a) Die tiener se wereld is 'n soeke na intimiteit en liefde. 
Baie jongmense beleef 'n intense honger na medemenslikheid - 'n soeke na iemand wat 
opreg omgee (vgl Mueller, 1994: 21). Dit is 'n fundamentele soeke na wa~e liefde (Clark, 
Brubaker, Zuch, 1995: 27) en aanvaarding (Dean, 1997: 19). Die soeke word pragtig 
verwoord in die liedjie "/want to know what love is" van Foreigner (Summerset Songs 
Publishers, 1996) (slegs een strafe aangehaa~. 
I've got to take a little time 
a little time to think it over 
I better read between the lines 
in case I need it when I'm older 
now this mountain I must climb 
its like the world upon my shoulder 
In my life there's this heartache and pain 
I don 't know if I can face it again 
I've tried so hard to change this lonely life 
I want to know what love is 
I want you to sho!" me 
I want to feel what love is 
I know you can show me 
Die vrees vir die kortstondigheid van verhoudings en die pyn wat skeiding bring, lei 
dikwels daartoe dat tieners hulle in oppervlakkige verhoudings begewe of dat hulle 
seksueel aktief raak om intimiteit te ervaar (Pretorius, 1998). Musiek moedig dikwels 
sodanige oppervlakkige verhoudings aan en stel seks en liefde as gelykes voor. Die 
liedjie "If you" van Silk (Lyrics HQ, 1999) illustreer die punt (slegs enkele versreels en 
koor aangehaal): 
I know you want me, girl, just like I want you 
So stop frontin' like you don't when you do 
So ifyoufeelin' naughty-naughty 
And if you really bout it-bout it 
And if you keep me rowdy-rowdy 
My love will make you shout it-shout it. 
Chorus: 
If you jeelin' like lovin'me 
If youfeelin' like kissin' me 
lfyoufeelin' like lovin'me, ho/din' me 
Fee/in' like lovin' 1ne 
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So on those lonely nights girl, I'm here for you 
Let me come satisfy you for an hour or two 
Baby, don't be shy 
'Cause I'm not judging you 
I'm dyin 'for your love so can we do it. 
b) Die ado/essent se wereld word gekenmerk deur gevoelens van vereensaming: 
Te midde van 'n oorvol wereld en veelvuldige sosiale kontak in skoal-, sport-, en 
vermaaklikheidsverband, beleef die adolessent vereensaming (vgl De Vries, 1994: 36). 
Robbins (1990) verwys hierna as 'n soeke na "belonging in the in crowd," terwyl Rexburg 
(1993: 97) dit tipeer as 'n seek na heelheid ("interconnectedness"). Ook De Vries (1994), 
Clark, Brubaker, Zuch (1988) en Gouws (1994) wys op hierdie eensaamheid. De Vries 
(1994: 48 e.v.) beweer dat die moderne samelewing inderwaarheid die kind isoleer (die 
"latch key kids") wat daartoe lei dat hulle verhoudings en gevoelslewe arm is en hulle 
spiritueel verward is. 
Eensaamheid, verlange en die hunkering na liefde is dan ook een van die mees 
algemeenste temas wat in populere musiek voorkom. Die verhoudings wat die adolessent 
aanknoop is dikwels oppervlakkig en betekenisloos. Die adolessent seek iemand om 
sy/haar eensaamheid mee te deel maar vind dit nie. Reeds in die sestigerjare sing die 
Beatles hierdie vereensaming uit in "Eleanor Rigby" (McCartney en Lennon, 1966). Die 
populere Savage Garden bring dieselfde onderwerp soos volg ender woord in die treffer 
"To the moon and back"(Geocities, 1999): 
She's taking her time making up the reasons 
To justify all the hurt inside 
Guess she knows from the smiles and the look in 
their eye 
Everyone's got a theory about the bitter one 
They're saying 
CHORUS 
Mama never loved her much 
And daddy never keeps in touch 
That's wiry she shies away from human affection 
But somewhere in a private place 
She packs her bags for outer space 
And now she's waiting/or the right kind of pilot 
To come (and she'll say to him} 
She's saying 
I would fly you to the moon and back 
If you'll be if you'll be my baby 
Got a tickel for a world whe1·e we belong 
So would you be my baby 
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Ooh-ooh 
She can 1t remember a time 
When she felt needed 
If love was red then she was colour-blind 
All her friends they've been tried/or treason 
And crimes that were never defined 
She rs saying 
Love is like a barren place 
And reaching out for human faith is 
Is like a journey I just don't have a map/or 
So baby gonna take a dive and push the shift to 
overdrive 
Send a signal that she's hanging all her hopes on 
the stage 
(What a pleasant dream) just saying 
(CHORUSx2) 
Hierdie eensaamheidstema kom ook voor in die liedjie "All by myself'wat weer deur 
Celine Dion gepopulariseer is (Songs of Polygram, 1975) (s/egs enkele strafes word 
aangehaaf): 
When I was young 
I never needed anyone 
And making love was just for fun 
Those days are gone 
Livin' alone 
I think of al/ the friends I've known 
When I dial the telephone 
Nobody's home 
All by myself 
Don't wanna be 
All by myself 
Anymore 
Hard to be sure 
Sometimes I feel so insecure 
And love so distant and obscure 
Remains the cure 
c) Die ado/essent se wereld is 'n soeke na egte waardes en norme: 
Die adolessent soek waardes - vaste punte wat sin en betekenis aan sy lewe kan gee. 
Gouws (1994) beweer dan oak dat die jeug 'n behoefte het aan sekerheid, maar dat hulle 
beleef dat niks vas of waar is nie. Waardes het polivalent (Du Plessis, 1978: 11) binne 
'n heterogene multi-kuturele samelewing geraak - tradisionele etiese norme en waardes 
rakende kuisheid en huwelikstrou he! vervlak en dikwels verval (Barnes, 1995: 93). 
Enersyds is daar 'n oogluikende aanvaarding van hierdie vervlakking in waardes by die 
jeug. Legio popliedjies gee dan oak blyke van hierdie vervlakking in waardes socs die 
liedjie "If you" van Silk illustreer (LyricsHQ, 1999). Ander voorbeelde is Madonna se 
album "Erotica" met die liedjies "Secret Garden" en "Deeper and deeper" en Meatloaf se 
"Welcome to the neighbourhood" waar hy in 'n liedjie met die titel "Original sin" sing 
(Virgin Records, 1995): 
I've been looking for an original sin -
one with a twist and a bit of a spin-
and since I've done all of the old ones -
till they've all been done in.. 
In 'n sekere sin meet die dwelmkultuur as deel van die etiese verval gesien word. 
Hierdie punt word illustreer in die Michael Jackson liedjie "Morphine" (slegs enkele 
strafes word aangehaaf) (International Lyrics Server, 1998): 
He got flat baby 
Kick in the back baby 
A heart attack baby 
I need your body 
A hot kiss honey 
He's just a bitch baby 
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You make me sick baby 
So unrelying 
Trust in me 
Trust in me 
Put all your trust in me 
You're doin' morphine 
Hoo! 
Go'on babe 
Relax 
This won't hurt you 
Before I put it in 
Close your eyes and counl to I 0 
Don't cry 
I won't convert you 
There's no need to dismay 
Close your eyes and drift away 
Demerol 
Demerol 
Oh God he's taking demerol 
Demerol 
Demerol 
Oh God he's taking demerol 
Terwyl baie van die popliedjies die verval in sosiale waardes kondoneer en aanmoedig, 
is daar tog 'n soeke na norme aan die hand waarvan hulle kan leef. Chad Brock se liedjie 
"Ordinary life" illustreer die punt (Lyrics HQ, 1999): 
Shelly's at the kitchen table 
Cup of coffee, the morning paper 
When he walks in she's so surprised 
To see the tears in his eyes 
He says "I love you, l 1m so sorry 
But bigger dreams are waiting for me 
And I can't do this anymore 
Pay the bills, watch TV 
Day in, day out the same routine 
Mow the grass, ftx the leak 
Just to ftx it again 
We go to church, go to work 
So picture peifect that it hurts 
I feel like I'm trapped inside 
This ordinary life" 
Phone rings, he's calling from the airport 
It's midnight, he's all alone again 
He says "I can't believe how much I've 
missed 
And what I wouldn't give 
To pay the bills, watch TV 
Day in, day out the same routine 
Mow the grass, fzx the leak 
Just to .fzx it again 
Go to church, go to work 
I can't tell you how this hurts 
I miss my son, I miss my wife 
And my ordinary life 
Dit is insiggewend om daarop te let dat wanneer jeugdiges met die realiteit van die dood 
gekonfronteer word, dan word daar teruggegryp na geloof en die hoop op 'n ewige lewe 
(vergelyk ender meer "Tears in heaven" van Eric Clapton, "Last kiss" van Pearl Jam en 
Puff Daddy se "I'll be missing you"waarin ender meer gese word "/know you're in Heaven 
smilin down; watching us while we pray for you ... " (Cosmic-kitchen, 1999). 
d) 'n Stryd om selfbevestiging en 'n soeke na 'n eie identiteit: 
Jongmense soek 'n eie staanplek en identiteit (Raubenheimer, 1997: 29). Een van die 
kern vrae waarom di! in adolessensie gaan is: Waar pas ek in? Hierdie soeke na 'n 
staanplek geld ook binne die kerk (Campollo, 1993: 44). In "What's up?" van 4 Non 
Blondes word die soeke soos volg verwoord (International Lyrics Server, 1998) (slegs 
enkele strafes aangehaal): 
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25 years and my life is still 
Trying to get up that great big hill of hope for a destination. 
I realized quickly when I knew I should 
That the world was made up of this brotherhood of man 
For whatever that means 
And so I cry sometimes when I'm lying in bed 
Just to get it all out what's in my head 
And I, I'm fee/in' a little peculiar 
And so I wake in the mornin' and I step outside, 
Then I take a deep breath 
And I get real high 
And I scream from the top of my lungs: "what's gain' on?" 
2 5 years and my life is still 
Trying to get up that great big hill of hope 
For a destination. 
e) Ontnugtenng met die /ewe: 
Jeugdiges is ontnugter met die lewe en ook die kerk. Op soveel van die lewens-terreine 
wreek hierdie ontnugtering sigself: matrikulante kan nie meer werk kry nie, huwelike 
verbrokkel, maats pleeg selfmoord, en die mense van die kerk leef nie wat hulle bely nie 
(vgl De Vries, 1994: 35-37; Elkind, 1991: 30; Raubenheimer, 1997: 36). In "Happy 
Nation" sing Ace of Base (International Lyric Server, 1998): 
Happy nation living in a happy nation 
Where the people understand 
And dream of the the perfect man 
A situation leading to sweet salvation 
For the people for the good 
For.mankind brotherhood 
(We're travelling in time) 
Ideas by man and only that will last 
And over time we've learned from the past 
That no man'sfit to rule the world alone 
A man will die but not his ideas 
We're travelling in time 
Travelling in time 
Tell them we've gone too far 
Vele treffers spreek dan ook die versugting van die jeug uit dat die wereld verander 
moet word (vergelyk onder meer "Prophecy" van Remy Zero en Ten Years After se "I'd 
love to change the world"waar die koor gedeelte soos volg lui (Cosmic-Kitchen, 
1999). 
I' love to change the world 
But, I don't know what to do 
So I leave it up to you 
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Die ontnugtering met die lewe vind weerklank in verskeie liedjies wat kommentaar lewer 
op die samelewing waarvan Don Maclean se "American Pie" en Albert Hammond se 
"Free eletric band" seker van die bekendstes is. Die ontnugtering met die lewe vind egter 
ook dikwels uiting in wanhoop. Joseph Patel (Spin, 1998) wat SEAL se album "Human 
Body" resenseer skryf: "Hanging over the entire album is SEAL 's sense of despair." King. 
Crimson stel hierdie ontnugtering nog veel sterker in "Epitaph" (International Lyrics 
Server, 1998): 
The wall on which the prophets wrote 
Is cracking at the seams. 
Upon the instruments of death 
The sunlight brightly gleams. 
When every man is torn apart 
With nightmares and with dreams, 
Will no one lay the laurel wreath 
As silence drowns the screams. 
Between the iron gates of fate, 
The seeds of time were sown, 
And watered by the deeds of those 
T;Vho know and who are known; 
Knowledge is a deadly friend 
When no one sets the rules. 
The fate of all mankind I see 
Are in the hands of fools. 
Confusion will be my epitaph. 
As I crawl a cracked and broken path 
Jfwe make it we can all sit back and laugh. 
But I fear tomorrow I'll be crying, 
Yes I fear tomorrow I'll be crying. 
Mike Muir, leier van Suicidal Tendencies, se repliek op die wanhoop is: "You can't blame 
someone else. Don't blame the system .... Why is your life f**ed up? Because you were 
the one leading it and you dit a shitty job .... But having your problem and then quitting is 
the easy way"(iMusic, 1998: 2). Muir sien die groep se naam nie as 'n oproep tot 
selfverwoesting nie, maar as 'n uitroep tot oorlewing (iMusic, 1998). 
f) Die soeke na egte ge/oofservaringe: 
Baie jongmense vind dit toenemend moeilik om·met die godsdiens van die volwassene 
te identifiseer. Snyman (1994) stel dit dat die jeugdige oor die algemeen weinig tyd 
bestee aan bid, Bybel lees en kerk toe gaan. Volgens die auteur het die kerk sy invloed 
op die jeugdige prys gegee. In sekere gevalle het portuurgroepdruk ook Christus as nie 
meer "coof' gedefinieer. Vir baie jeugdiges het Christus maar in die woorde van 
Newsboys se "Goin public" (Star Song, 1994), iets geword waarvoor nie opgestaan word 
nie: 
She's been dazed and induced -
wants a part-time God for her private use, 
but she won't take a stand 
'cause she might get tagged 
as a closet Jesus fan. 
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Terselfdertyd is daar egter 'n intense soeke na egte geloofservaringe. Die groot verskil 
is dat adolessente nie meer spiritualiteit en Christenskap as gekoppeldes sien nie 
(Campollo, 1993: 46). Raubenheimer (1997: 39) en Barna (1995: 33) wys daarop dat 
kerkvervreemding (kerk-los-heid) nie noodwendig impliseer dat die jeug nie 'n soeke na 
geloof en geloofservaringe het nie, maar dat die jeug nie noodwendig die spirituele 
ervaringe binne die tradisionele kerk vind of seek nie. lnternasionaal vind hierdie soeke 
dikwels uitdrukking in die navolging van ander gelowe, veral Oosterse gelowe en 'n 
soeke na nuwe geloofservaringe (happenings) (Roxburgh, 1993: 110). 
g) Die soeke na elan: 
Die jeug seek iets waaraan hy horn met passie kan oorgee (Dean, 1997: 14; Rice 1993: 
48). Hierdie soeke vind dikwels gestalte in die adolessent se steun vir bepaalde aksies 
soos omgewingsbewaring, anti-rook, anti-dwelm, ens. Ook in musiek kom die tema na 
vore, socs in Boney M se "Don't kill the world" en Michael Jackson se "Heal the World" 
waarin hy sing (slegs enekele strofes aangehaal) (International Lyrics Server, 1998): 
Heal the world 
Make it a better place 
For you and for me 
And the entire human race 
There are people dying 
If you care enough 
For the living 
Make a better place 
For you and for me 
And the dream we were 
Conceived in 
Will reveal a joyful face 
And the world we 
Once believed in 
Will shine again in grace 
Then why do we keep 
Strangling life 
h) Die afwysing van ambivalente waardes: 
Wound this earth 
Crucify its soul 
Though it's plain to see 
This world is heavenly 
Be God's glow 
We could fly so high 
Let our spirits never die 
Jn my heart 
1 feel you are all 
My brothers 
Create a world with 
No fear 
Together we cry 
Happy tears 
See the nations turn 
Their swords 
Into plowsheares 
Jongmense verwerp ambivalente waardes soos in die samelewing aangetrefword en sien 
deur die spel wat volwassenes speel. In die bekende "Games people play" van Jo South 
se hy (International Lyrics Server, 1998) (slegs enkele strafes word aangehaa~: 
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All the games people play now, every night every day now 
Never meaning what they say now, never saying what they mean. 
Cross our hearts and we hope to die, except the other was to blame 
Either one will ever kill it, so we gaze and we make pretend 
People walkin' up to ya, singin' glory hallelujah 
Sayin' what the hell's it to ya, if we do it in the name of the Lord 
2.2.6 Navorsing rakende die jeug 
Ag! bree temas wat die adolessent se gesitueerdheid beskryf, is uit moderne musiek 
ge"identifiseer. Die kritieke vraag is tot welke mate stem dit ooreen met ander navorsing 
op die gebied van die jeug. Die temas stem ooreen met Barna (1995: 25 e. v.) se 
landswye studie ender jeugdiges in die VSA. Barna he! die volgende ses kenmerke van 
jeugdiges in die VSA geidentifiseer: 
a) Jeugdiges het 'n sterk onderliggende ems. Baie jeugdiges is diep ender die indruk 
daarvan dal hulle die verkeerde besluite wat deur hulle ouers en groot ouers 
gemaak is, sal meet oplos (vgl King Crimson se Epitaph en Michael Jackson se 
Heal the World). Alhoewel in die VSA veral na ekologiese aspekte verwys word, 
is die bevinding bes moontlik ook waar ten aansien van Suid Afrikaanse kinders 
in die post-apartheidsera. 
b) Jeugdiges is oorspan deur stres. Skoolverwante prestasie uitdagings, die hoe 
premie op uitnemendheid as vereiste tot verdere studie, portuurgroepdruk, 
seksuele vraagstukke en stygende misdaad veroorsaak hoe stresvlakke by 
jeugdiges (vgl ook 4 Non Blondes se "What's gain on?"). 
c) Jeugdiges is selfstandig. Jeugdiges openbaar 'n hunkering na vryheid en 
onafhanklikheid waar hulle self besluite kan neem (Elkind, 1991: 30). Vergelyk 
ook Ace of Base se "We live in a free world." 
d) Jeugdiges is skepties: Die navorsing van Barna en andere loon dat jeugdiges 
toenemend skepties raak teenoor volwassenes omdat volwassenes onbetroubaar 
is en nie hulle beloftes hou nie. Oil Qeld ouers sowel as politici en ander met wie 
hulle in aanraking kom (Vgl ook Ace of Base and King Crimson se aangehaalde 
liedjies). 
e) Hoogs spiritueet: Volgens Barna (1995: 33) moet die feit dat jeugdiges kerk-los 
geraak het, nie gesien word as 'n aanduiding dat hulle nie spiritueel gei'ntereseerd 
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is nie Oral is daar 'n hernude oplewing en belangstelling in godsdiens en veral 
ook Oosterse godsdienste. 
f) Oorlewingsingesteldheid: Baie jongmense se basiese motivering en dryfkrag is nie 
meer individualisme, 'n soeke na mag of 'n wil tot uitnemendheid nie. Hulle het 
grootliks vertroue verloor in wat die volwasse wereld kan bied. Hulle is derhalwe 
baie meer realisties en minder idealisties. Ons vind daarom 'n ingesteldheid van 
oorlewing te midde van 'n vyandelike en onverdraagsame wereld (vgl Michael 
Jackson se "Heal the world"). 
Hierdie kenmerke gee reeds blyke van sekere van die sleutelkwelvrae in jongmense se 
lewens. lnteenstelling met aspekte socs geweld, ongelukke, dwelmmiddels, 
mishandeling en armoede wat dikwels as die hoofkwelpunte uitgelig word (vgl 
Roehlkepartain, 1991: 23-34) bevind Barna (1995: 28) dat die volgende vier aspekte die 
krisis aangeleenthede vir jeugdiges is: kommer oar onderwys en die kwaliteit daarvan, 
die hantering van persoonlike verhoudinge, die hantering van portuurgroepdruk, en 
kommer oor die fisiese bedreiging van misdaad en geweld. Hierteenoor is dit 
insiggewend om daarop te let dat dit wat jongmense graag wil he (hulle "droom") goeie 
gesondheid, kwaliteit vriendskappe, 'n getroue lewensmaat en 'n gemaklike lewe insluit. 
Baie seek ook na 'n doel in die lewe - na die absolute waarheid. Juis hierin le 'n 
ongelooflike paradoks. Aan die eenkant glo meer as 75 % van die jeugdiges dat die 
Bybel 'n duidelike en totaal akkurate beskrywing bied van die morele waarheid. 
Terselfdertyd beweer die meeste van dieselfde jongmense dat daar nie so 'n ding socs 
absolute waarheid is nie (Barna, 1995: 33). Die antwoord le moontlik daarin opgesluit dat 
jongmense "waarheid as abstraksie" aanvaar maar omdat hulle nie waarheid in mense 
se lewens voorgeleef sien word nie, "waarheid as praktyk" verwerp. 
2.3 SLOTOPMERKING 
Teoreties sou 'n mens verwag dat die kind wat binne 'n Christelike milieu groat word en 
van kleinsaf kerk en kategese bywoon, gelowig sal wees/word (vgl Fowler, 1981; 
Gribben, 1992 in die verband), 'n meelewende lidmaat sal wees en weerbaar sal wees 
teen negatiewe invloede. lmmers is dit so dat binne die kategese teologies en 
opvoedkundig gekurrikuleerde skrifwaardhede oorgedra word aan 'n kind wat kontinu 
geevalueer word ten aansien van sy kennis totdat die jeugdige belydenis van geloof afle 
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en dan die paradoks: Baie verdwyn uit die kerk om miskien na 'n aantal jare en geswerf 
deur ander denominasies terug te keer of permanent kerk-los te raak. 
Die bi-polere aard van die jeugdige se gesitueerdheid binne die kerklike konteks bestaan 
egter dikwels daarin dat hy/sy enersyds steeds deur ouers onderwerp word aan kategese 
onderrig maar andersyds geen blootstelling, ondersteuning of ervaringe opdoen van wat 
Christenwees beteken nie. Vir baie jeugdiges het die lewensrolle van volwassenes 
ondeursigtig geraak. Die vader (en ook moeder) is dikwels afwesig en betrokke by die 
ontwikkeling van hulle beroep wat verwyderd is van die leefwereld van die kind (De Vries, 
1983: 21). Gesinsverbrokkeling neem dikwels een van die huweliksgenote uit die 
leefwereld van die kind soda! die rol van vader/moeder ondeursigtig raak (Elkind, 1991: 
30). Onbetrokkenheid by die kerk en 'n afwesigheid van die voorleef van Christenskap 
maak ook Christen-wees ondeursigtig (Roehlkepartain, 1991: 48). Ten beste kan dit lei 
tot 'n kompartimentalisering van godsdiens waar die jeugdige terwille van tradisie 
gebruike instand hou of uitbreek in 'n soeke na ware ervaringe (ons seek iemand wat 
"genuine" is). Di! kan egter ook lei tot 'n opkomende generasie wat net socs hulle ouers 
is, socs pragtig verwoord in die klassieke "Cat's in the cradle" van Harry Chapin 
(International Lyric Server, 1998): 
A child arrived just the other day 
He came to the world in the usual wcy 
But there were planes to catch, and bills to pey 
He learned to walk while I was awcy, and he was 
Ta/kin' 'fore I knew it, and as he grew, he said: 
I'm gonna be like you, dad, 
You know I'm gonna be like you 
CHORUS/: 
And the cat's in the cradle, and the silver spoon 
Little boy blue and the man on the moon 
When you comin' home, dad, I don't know when 
But we'll have a good time then, son 
You know we'll have a good time then. 
My son turned ten just the other dey, he said 
Thanks for the ball, dad, come on let's plcy 
Can you teach me to throw, I said not today, 
I got a lot to do, he said that's okey 
And he walked away but his smile never dimmed, it 
said 
I'm gonna be like him, yeah 
You know I'm gonna be like him. 
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*CHORUS l* 
Well he came from college just the other dey 
So much like a man I just had to scy 
Son I'm proud of you, can we sit for a while? 
He shook his head, and said, with a smile 
What I'd really like, dad, is to borrow the car keys 
See ya later, can I have them please? 
CHORUS2: 
And the cat's in the cradle, and the silver spoon 
Little boy blue and the man on the moon 
When you comin' home, son, I don rt know when 
But we'll have a good time then, dad 
You know we'll have a good time then. 
I've long since retired, my son's moved away 
I called him up just the other dcy. 
I said, I'd like to see you, if you don't mind, he said 
I'd love to, dad, if I could find the time. 
You see 111)1 new job's a hassle and the kids got the flu 
But ifs been sure nice ta/kin' to you, yeah 
Sure nice talkin' to you. 
And as I hung up the phone it occured to me, 
He'd ;;rown up just like me, yeah 
My boy was just like me 
Effektiewe jeugbediening is daarom 'n jeugbediening wat die jeugdige gaan ontmoet waar 
hy/sy is en met hom/haar in verhouding tree met die doel om die jeugdige te begelei tot 
'n keuse vir Christus tot ware kennis van dit wat ons glo en 'n lewe wat getuig van wat 
Christus gedoen het. 'n Lewe wat bereid is om standpunt in te neem vir Christus. "If the 
church continues to hug the middle-of-the-road, as it did in the modem world, it will get hit 
by both sets of oncoming trafic .... Better for the church to be anything (quirky, nerdy, 
anything) than 'boring"' (Sweet, 1999: 1). 
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HOOFSTUK 3 
DIE BENUTTING VAN ERVARINGSLEER BINNE JEUGBEDIENING 
3.1 INLEIDING 
Die moontlikheid bestaan sterk dat buite kerklike invloede 'n baie grater rol speel in die 
vorming van die jeugdige as dit wat die kind binne die kerk ervaar. lmmers, die kerk het 
slegs een of twee uur per week wat hy met die jeugdige kan werk. Mueller (1994: 8) 
beweer datjeugdiges maar 4.8% van hulle tyd met hulle ouers deurbring en 2% van hulle 
tyd met ander volwassenes waaronder jeugwerkers. Die kwaliteit van hierdie interaksie 
sal daarom van kardinale belang wees. 
lnternasionaal het die getal jeugdiges betrokke by jeugbediening binne die tradisionele 
kerkverbande geweldig afgeneem oor die afgelope twee dekades (vgl. De Vries, 1999; 
Francis et al., 1999; Prins, 1999; Hendriks, 1998). In stedelike gemeentes in Suid-Afrika 
word dieselfde tendens bespeur (Olivier et. al, 1996: 133-141). Heitink (1993: 27) stel 
dit dan ook dat: " ... de bemiddeling van het Christelijk geloof is in de moderne sameleving 
problematish geworden." Daar is dat ook 'n sterk en hernude soeke na wee om 
jeugbediening tot sy reg te laat kom (Robbins, 1997; Dettoni, 1993; Kitching en Robbins, 
1997; Trimmer, 1994; De Vries, 1999; Byrne, 1999; Hall, 1999). 
Uit die literatuur is daar bepaalde bakens wat gerdentifiseer is aan die hand waarvan 
effektiewe jeugbediening gestruktureer kan word. Dit is egter nodig om te begryp dat 
hierdie bakens as menslik kommunikatiewe handelinge eers sinvol word wanneer besef 
word dat God werksaam is in die praxis deur die Heilige Gees (Pieterse, 1993). Ons meet 
dus voortdurend die pneumatologiese werking van die Heilige Gees voor oe hou in ans 
besinning oor die bakens vir effektiewe jeugbediening. 
Fields (1991: 43 e.v), Robbins (1997: 44) en Trimmer (1994: 34) sien die eerste baken 
as die intensionele aard van jeugbediening. Trimmer (1994: 34) beskryf hierdie 
intensionaliteit van jeugbediening as " ... thoughtful planning and attention to what God 
called the church to be and do." Jeugbediening behoort daarom sterk gedryf te word deur 
sy doel en die doelwitte wat gestel word (Fields, 1991: 43 e.v.) ofwat Byrne (1999: 2) 
noem "vision based". Vir Robbins (1990) le die doel met jeugbediening daarin dat die 
jeugwerker die jeugdige sal steun om geestelike te groei - dit wil se, te groei in sy 
verhouding met Christus, bereidheid tot diens en toenemende deelname aan die 
geloofsgemeenskap. Vir Dunn en Senter (1997: 14) gaan jeugbediening oar hoop. Hoop 
is wanneer God in beheer is. 
Nag 'n baken is die aard van jeugbediening. Kitching en Robbins (1997: 1) sien 
jeugbediening as 'n "inkamasionele verhoudingsbediening". Oak Dettoni (1993: 16), 
Dunn en Senter (1997: 33), Trimmer (1994: 40), Burns (1988) en Hall (1999) bevestig di!. 
Fuller (in Khal, 1997: 5) stel dit so: 
"By understanding this innermost desire in God's heart we may better understand 
his method of communication: incarnation. The Almighty, Supreme God is really a 
'God who bends down' and, lowering himself, speaks that we might hear and 
understand. This 'bending down' means that all God's communication is 
incarnational." 
Jeugbediening is daarom " ... people incarnating the love of God' (Trimmer, 1994: 35) of 
soos wat Byrne (1999: 4) di! in verhoudingsgebaseerde bediening noem: "spiritual vitality'' 
- dus 'n lewenskragtigheid in en deur liefde. Dunn en Senter (1997: 14) se dat 
jeugbediening begin wanneer die volwassene 'n gemaklike metode gevind het om die 
wereld van die jeugdige te betree di! gaan voort solank as wat geestelike groei plaasvind. 
Vir Trimmer (1994) val hierdie verhoudings in vier uiteen: 
• die verhouding jeugdige met God 
• die verhouding jeugdige met God se "geskenk" (die kerk) 
• die verhouding jeugdige met God se skepping in al sy fasette 
die verhouding jeugdige en jeugwerker. 
'n Vyfde belangrike verhouding waarna reeds in die vorige hoofstuk verwys is, is die 
verhouding jeugdige met hom-/haarself. 
As derde baken kan die programmatiese verbesonder word. Tradisioneel is die klem 
en vertrekpunt as die programmatiese geneem: die besighou van die jeug. Skrywers 
(Dettoni, 1993; Dunn en Senter, 1997; Kitching en Robbins, 1997; De Vries, 1999) is dit 
eens dat die programmatiese nie die fokus kan wees nie, maar insgelyks kan die doel en 
verhoudings nie inhoudloos wees nie. Besinning oar inhoud is daarom wesentlik, maar 
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dan as inkleding van die doel en verhoudings wat gestig moet word. Aandag aan die 
kurrikulum is daarom belangrik (Byrne, 1999; Dettoni, 1993). 
Trimmer (1994: 44) voeg myns insiens een verdere belangrike baken by, naamlik dat 
jeugbediening die volle evangelie (waarheid) moet verkondig. Hy stel dit dat die Blye 
Boodskap eers goeie nuus word as die slegte nuus tuisgekom het dat almal sondaars is 
en almal God se genade en vergifnis nodig het. Erediens, lofprysing en aanbidding word 
eers waar as die slegte nuus verlossing moontlik gemaak het. 
Seide De Vries (1994) en Byrne (1999) le ook besondere klem op die gesin en binding 
met die gesin as belangrike baken vir 'n effektiewe jeugbediening. Na analogie van Nel 
(1999) sou beweer kon word dat hierdie "gesin/familie" aard van jeugbediening ook binne 
gemeente verband gesien moet word wat die volgende eklesiologiese implikasies vol gens 
Nel (1999) meebring: 
"congregations should never consider the faith and life of the children and young 
people as detached from the faith and life of the rest of the faith community; 
the youth never constitute a 'separate' entity apart from the rest. Though unique, 
they are never alone (apart from the rest); 
• the youth (children and adolescents) should never and nowhere be ignored; 
• youth are a congregational responsibility; 
• they are part of the ministering body of Christ." 
Kategese onderrig (die didache volgens Nel, 1999) as een van die verskyningswyses van 
jeugbediening behoort ewe eens hierdie bakens as rigtingwysers tot effektiewe 
kategetiese bediening te benut. Derhalwe is dit nodig dat die volgende vier aspekte 
binne kategetiese verband verreken word: 
a) verwagte of geantisipeerde uitkomste van kategetiese onderrig, 
b) die onderrig-leersituasie, 
c) die leerder en 
d) die jeugwerker 
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3.2 VERWAGTE UITKOMSTE 
Die hoogste doel met kategetiese onderrig, volgens die AJK (1992: 3) is "die eer en 
verheerliking van Goel'. Binne die oorkoepelende doel word die volgende spesifieke 
doelstellings gerdentifiseer (AJK, 1992: 3-4): 
Om katkisante deur onderrig te begelei tot -
a. kennis van, liefde tot en diens aan God 
b. kennis van die Woord van God, sy ontstaan en kenmerke 
c. gelowige aanvaarding van die waarhede van die Skrif 
d. kennis van die kerk se belydenisskrifte 
e. ontdekking van eie geestelike identiteit as verbondskind in die koninkryk van God 
f. persoonlike geloofs- en liefdesverbindtenis aan Jesus Christus 
g. kennis van die kerk 
h. volwaardige en getroue lidmaatskap van die kerk 
1. uitlewing van Christelike menseverhoudings 
j. 'n skriftuurlike standpunt in etiese sake 
k. openbare belydenis van geloof 
I. 'n lewenswyse wat 'n Godverheerlikende getuienis !ewer. 
Alhoewel hierdie doelstellings suiwer is, is dit tog insiggewend· om daarop te let dat dit 
veral klem le op uitkomstes wat inhoud- en onderriggerig is en weinig aandag skenk aan 
belewingsaspekte. Ten aansien van hierdie fokus op kognitiewe ken se Kitching (1997: 
10): "much of religion can be reduced to an adherence to the rules and regulations, the 
doctrines and dogmas that define a denomination. Faith, in contrast, demands 
relationships." 
'n Gebalanseerde jeugbediening sal in die bepaling van sy uitkomste die ses domeine 
van ontwikkeling (fisiese, kognitiewe, sosiale, affektiewe, morele en geloof) voor oe sien. 
Dettoni (1993: 23) onderskei 15 uitkomstes in die begeleiding van die jeug tot geestelike 
volwassenheid. Ongeag hoeveel uitkomstes ons onderskei, is die wesentlike dat ens sal 
besef dat die uitkomstes doen- en leefvaardighede sal insluit en nie net kenvaardighede 
nie. 'n Jeugbediening wat voorsiening maak viral ses domeine van ontwikkeling sal 
daarom streef om onder meer jeugdiges te lei en te steun tot: 
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a. 'n goed gerntegreerde selfbeeld en Christenwees beeld wat berus op 
selfaanvaarding en selfagting en 'n lewe waarin Christus inkarnerend geleef word, 
b. 'n hanger na voortdurende geestelike groei en ontwikkeling, 
c. diensbaarheid vir die evangelie as dissipel, 
d. 'n lewe waarin besluite berus op die soek, vind en volg van God se wil, 
e. 'n gevoel van eenheid met mede gelowiges wat voortspruit uit 'n kononia belewing, 
f. outentieke kennis van en aanvaarding van skrifwaarhede wat ware aanbidding en 
diens aan God moontlik maak, 
g. 'n lewe wat God verheerlik, 
h. ware rentmeesterskap oar my liggaam, die natuur en die waardigheid van ander. 
Die uitkomste wat geformuleer word, hang egter ten nouste saam met die paradigma wat 
ten aansien van onderrig en leer gehuldig word. lnternasionaal is daar 'n paradigma skuif 
vanaf '.n onderriggebaseerde paradigma na 'n leergebaseerde paradigma (Barr en Tagg, 
1995: 13). Hierdie skuif hang ten nouste saam met die epistomologiese vraagstuk soos 
ingebed in die konstruktivisme of kognitiewe revolusie: word kennis oorgedra in stukke 
en brokke of word kennis ontdek en gekonstrueer (vgl Cohen en Manion, 1995; Barr en 
Tagg, 1995: 14). Binne die klassieke onderrigparadigma staan die kategeet/onderwyser 
sentraal en hang die kwaliteit van die onderrig en die uitkoms daarvan, primer van 
· hom/haar af. 
Die leerparadigma plaas die verantwoordelikheid vir leer by die student wat self eie 
doelwitte stel en handel om dit te verwesenlik (Olivier, 1998: 21). Binne die 
leerparadigma skep die volwassene omgewings, situasies en ervaringe wat leerders in 
staat stel om self kennis te ontdek en kennis vir hulleself te konstrueer (Barr en Tagg, 
· 1995: 18). Kennis wat selfontdek en gekonstrueer word, is gernternaliseerde bes it. Ee rs 
wanneer ek self ontdek het dat God werklik gebed verhoor, word dit deel van my eie 
ervaringsbesit wat ge'internaliseer is (vgl. Hall, 1999: 2). Solank as wat ander dit vir my 
predik, bly dit 'n cliche-agtig-gememoriseerde feit wat geen waarde vir my geloofslewe 
het nie. Dieselfde geld vir elke ander Skrifwaarheid. 
In hierdie studie word vertrek vanuit die konstruktivistiese siening dat kennis ontdek en 
gekonstrueer word. Die implikasie is dat die leeruitkomste soos deur die AJK geformuleer 
steeds onderskryf word, maar dat die weg na die realisering daarvan anders gesien word 
in die sin dat die uitkomste via die leerparadigmatiese vertrekpunt bereik moet word. 
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3.3 DIE ONDERRIG/LEERSITUASIE 
Kategetiese onderrig is tradisioneel sterk deur teoloe bernvloed wat saam met onderwys-
kundiges besluit het wat onderrig moes word en hoe dit onderrig moes word. Omdat die 
kategese sterk op 'n tradisionele onderriglleersituasie (religious instruction) gemodelleer 
is, het dit ook tipiese onderrig/leer karaktertrekke openbaar. Die volwassene was 
meneer/ juffrou wat /es gegee het aan kinders wat huiswerk gekry het waaroor hulle by 
wyse van toetse geevalueer is - vergelyk byvoorbeeld "Bekwaam om te leer" (AJK, 1978). 
Dit het daartoe aanleiding gegee dat dieselfde tekorte wat oor jare in die onderwysstelsel 
ontstaan het, ook in die kategese ontstaan het (vergelyk Department of Education, 1997: 
6). Die volgende tekorte is wel bekend: 
a) Passiewe /eerders1: kinders neem nie deel aan die gebeure nie en praat slegs as 
aan hulle vrae gevra word. Kinders word byna soos sponse benader wat inhoud 
moet absorbeer. Selfs wanneer ruimte gelaat word vir 'n groter mate van 
deelneming aan die lesgebeure (sien AJK, 1992: 13) is dit steeds 
onderwysergesentreerd en ge'fnisieerd. 
b) Leer wat eksamenltoets georienteerd is: 'n standaard eksamen word jaarliks 
nasionaal afgeneem waarvoor kinders "afgerig" word. Die fokus word daarom op 
die inhoud geplaas en nie op die verhoudings wat gestig moet word nie. 
c) Daar is dikwels 'n toespitsing op die ontwikkeling van die kennisaspek van geloof 
ten koste van die gevoels- of belewingsaspekte. 
d) Die sillabus is inhoudgebaseerd sonder dat daar voldoende ruimte gelaat word vir 
verhoudingsaspekte en vir uitreik (doenaktiwiteite) (Olivier, 1998: 39), 
e) Die onderrig is dikwels handboekgesentreerd:. In plaas daarvan dat die kategeet 
bemagtig word, word die handboek as norm gebruik waarin lesse stap-vir-stap 
uitgestippel word (Olivier, 1998: 39). 
f) Die sillabus is vas en rigied en moet binne 'n vasgestelde tyd en program 
afgehandel word (Olivier, 1998: 39). 
g) Die k/em is op die doelwitte soos in die sillabus/handboek aangetoon en wat die 
volwassene hoop om te bereik. 
h) Die inhoud is aan rigiede kronologies-progressiewe tydskedules gekoppel - daar 
word by die skepping begin en by die Nuwe Testament geeindig ongeag of dit 
Veie van die k\assiekc lccncori~ (Plato, Locke, Skinner, \:V'atson. en andere) sien die leerder as 'n passiewe dee\ncmcr aan die 
leergcbcurc \vgl Phllllps e11 Soltis. 1998: 17). B:v wyse van spreke is die lcerdt:r ·n !et houer waT g.evu! 1noet word 
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aansluit by die behoefte van die kind op daardie tydstip van die jaar. 
i) Ouers en kinders (en selfs kategete) het geen of weinig inspraak in die i nhoude 
wat onderrig word. 
Hierdie kenmerke is tipies van 'n onderrigmatieseparadigma. Die leerparadigma plaas 
die klem onder meer op die volgende beginsels: 
a) Leerders is aktiefbetrokke by die leergebeure (vgl Kolb, 1984; Barr en Tagg, 1995; 
Entwistle, 1993; Department of Education, 1997; Olivier, 1998: 39). 
b) Deurlopende evaluering nie soseer van kennisinhoude nie maar meer spesifiek ten 
aansien van leeruitkomste en doenvaardighede verwerf (vgl Dettoni, 1993; 
Department of Education, 1997) 
c) Die ontwikkeling van interaktiewe denkraamwerke en kritiese denke, redeneer-
vaardighede en refleksie (Bruner, 1980; Vermillion, 1991; Vos, 1997; Kolb, 1984; 
Barr en Tagg, 1995). 
d) Die onderriglleersituasie is leerdergesentreerd en die kategeet vervul die rol van 
fasiliteerder (Roehlkepartain, 1991, Dettoni, 1993; Olivier, 1998: 39). 
e) Voorgeskrewe werke word meer as 'n riglyn gesien maar kategete word 
aangemoedig om meer kreatief en innoverend daarmee om te gaan ten einde 
omgewings te skep waarin leer verwerklik kan word (Brand et.al, 1998: 7). 
f) Leerders neem self verantwoordelikheid vir hulle eie leer en groei (Barr en Tagg, 
1995; Vos, 1997; Department of Education, 1997; Dettoni, 1993). 
g) Die klem is op die uitkomste wat bereik wil word veel meer as op parate kennis 
van inhoude (Department of Education, 1997; Olivier, 1998: 35). Barr en Tagg 
(1995: 13) praat van "producing learning". 
h) lnsette van ouers en kinders by die onderrigprogram word aangemoedig (Brand 
et.al, 1998:10). 
Die beweging vanaf dit wat is na dit wat behoort le wees, kan nie tot 'n eenvoudige 
rondskuif van dekstoel-benadering gereduseer word nie. Di! vereis 'n paradigmaskuif na 
wat Kitching (1997: 2) noem 'n jeugbediening " ... (that) enhances the personal growth of 
individual teenagers, encourages healthy relationships with in the church community, and 
facilitates their growth in faith". So 'n sprang vereis 'n wegbeweeg van 'n blote fokus op 
inhoud na 'n onderrig/leersituasie wat gekenmerk sal word deur 'n "incarnational, 
relational-oriented ministry" (Kitching, 1997; Dunn en Senter, 1997). Om dit te kan 
realiseer moet ans weet wat leer is en hoe dit plaasvind. 
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3.4 HOE VIND LEER PLAAS? 
Dit is een van die moeilikste vrae, se Cotton (1995: 125). Seder! die begin van die eeu 
is meer boeke oor die onderwerp geskryf as oor meeste ander onderwerpe. Of die mens 
coil volledig sal verstaan hoe ander leer, is te betwyfel (Phillips en Soltis, 1998: 3) maar 
ens weet dat di! drie belangrike aspekte omvat, naamlik: die ontdekking van nuwe kennis, 
verstaan/begrip (of dan die konstruksie van 'n eie konsepsuele begripkonteks) en die 
vermoe tot toepassing. Die doel met hierdie paragraaf is geensins 'n poging om volledig 
iets van die geheimenis van leer te ontsluit nie, maar bloot om kursories die volgende 
sleutelaspekte rakende leer en die verwerwing van kennis uit te lig2: 
a. 'n Onderskeid kan gemaak word tussen in-diepte leer en oppervlakkige leer 
b. lnterne motivering maak in-diepte leer moontlik 
c. ln-diepte leer vereis aktiewe leer. 
d. Aktiewe leer is 'n holistiese gebeure wat die hele mens betrek, 
e. Ervaringsleer is 'n holisitese proses gebou op die beginsels van aktiewe leer. 
3.4.1 Leer wat kennis en beg rip moontlik maak 
Entwistle (1993: 87), in 'n paging om die ontwikkeling van navorsing op die gebied van 
leer3 te orden en na te speur, skryf dat sedert die vyftiger jare daar 'n onderskeid getref 
word tussen in-diepte leer en oppervlakkige leer. Oppervlakkige leer, wat dikwels in 
verband gebring word met papegaai-agtige leer (of memorisering) kan daartoe lei dat die 
leerder verbatim geleerde inhoude kan weergee sender dat insig verwerf is in wat geleer 
is. ln-diepte leer daarenteen, impliseer dat die leerder kennis en insig verwerf het in die 
leerinhoude en dit kan oordra en toepas in ander situasies (die leerder het dus 'n 
funksionele kennis). Barr en Tagg (1995: 22) gee 'n goeie voorbeeld hiervan wanneer 
hulle verwys na die feit dat baie mense eers 'n bepaalde stuk kennis konstrueer en as 
kennisbesit integreer wanneer hulle dit vir ander meet verduidelik, wat jare na die tydstip 
kan wees waarop hulle oar die onderwerp geeksamineer was en dit geslaag het. 
Daar is reeds gcnocm dat vanuit die kognitiewc (konstruktivisticse) sicning van leer vertrek sal word. Lecrv.rord daarom nic g:csicn 
i11 tcnne van gedragsverandering ( hehaviorisitcs) of prim6r as prohlccmoplossing \ rastoneel) ni~. 
Dit g.:ian nie hier om leerleorie nie. 
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Die bemoeienis met 'n kind in jeugbediening behoort daarop gerig te wees om in-diepte 
leer en beg rip moontlik te maak soda! jeugdiges die verwerfde inhoude in hulle lewe kan 
toepas. Die vraag is: Hoe word in-diepte leer moontlik? 
3.4.2 Leergerigtheid 
Pask (1976: 128) se navorsing sedert die sestigerjare aan die Lancaster Universiteit loon 
dat daar gedifferensieer kan word tussen leerders wat die leeropgawe holisties benader 
en leerders wat hy serialiste noem. Eersgenoemde poog om 'n geheelbeeld (the "big 
picture" volgens Bruner, 1974: 7) van die leeropgawe te vorm, terwyl laasgenoemde meer 
fokus op 'n stap-vir-stap benadering tot leer. Sommige leerders slaag egter daarin om 
beide benaderings in hul leer te benut (ook genoem "versatile learners"). Laasgenoemde 
benadering kan in-diepte leer bevorder. 
Wat egter van groot belang is, is die /eerder se orientasie teenoor leer (Entwistle, 1993: 
96). lndien die leerder die leeropgawe benader met die doel om eie kennis en begrip te 
bevorder, sal die uitkoms van die leerhandeling grootliks verskil van die leerder wat slegs 
geleerde inhoude wil weergee of van die persoon wat slegs uitnemend wil presteer. 
Hierdie verskil word skematies uitgebeeld in Figuur 3.1. 
3.4.3 Aktiewe leer 
Naas gemotiveerdheid om te leer, kan effektiewe leer bevorder word deur aktiewe 
deelname deur die leerder aan die leeropgawe (Dewey, 1969; Kolb, 1984, Bruner, 1974). 
Reeds aan die begin van die eeu het sielkundiges en opvoedkundiges soos John Dewey 
en William James aangetoon dat daar 'n wesentlike verskil tussen memorisering en 
aktiewe analitiese denke is (Kolb, 1984; Entwislte, 1995). Dewey wys dan ook daarop 
dat 'n onderskeid getref moet word tussen leer as 'n enkelvoudige fisiese aktiwiteit (die 
indril van kennis) en leer as intellektuele handeling. Hy wys ook op die waarde daarvan 
om die konkrete werklikheid te benut in die stimulering van abstrakte denke. 
Ervaringsleer is dan ook gebaseer op aktiewe leerbeginsels. 
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FIGUUR 3.1 
'N MODEL VIR DIE VERKLARING VAN STUDIE ORleNTERING EN UITKOMSTE 
ORleNTASIE MOTIVERING BE NADERI NG/ PROSES UITKOMS 
STYL 
Leer met oog op lntrinsiek lndiepte leer Eerste fase Tweedefase 
persoonlike (selfstandig) Veelsydig 
betekenis 
Omvattend Bou omvattende Herorganisering van Diepgang van 
beeld - inkomende inligting begripen 
beskl'/WE!nd en bring in verband betek9nis 
vorige ervaring -
persoonlike sin 
Leer met oog op Ekstrinsiek Operasionele leer Detail aandag aan Bring felte in Onvolledige 
reproduksie van (Vrees vir feite en argumente verband verstaan 
kennis mislukking - gevolgtrekking (globetrotting) 
angs) 
Oppervlakkige leer Memorisering Oormatige leer Onvolledig 
(verkwistend) 
Oppervlakkig 
Leer met oog op Hoop op sukses Georganiseerd Enige kombinasie van bogenoemde Goeie punte nie 
prestasie (Stabiel, I noodwendig 
selfvertroue, Prestasie gerig verstaan nie 
onverskokke) 
(Aangepas Ult Entwistle, 1993: Styles of learning and teaching) 
Saddington (1999: 1) toon aan dat ervaringsleer in verskeie konstrasterende verbande 
gebruik word. Eerstens verwys dit na die soort leer wat 'n mens deur sy lewe opgedoen 
en vir verdere studie erken kan word (erkenning van vroeere leer). Tweedens na 
leerervarings wat verwerf word wanneer studente aan praktykrelevante ervaringe 
blootgestel word (bv 'n teologiese student wat in 'n gemeente as proponent of geestelike 
werker werk). Die praktykrelevante blootstelling bied die geleentheid om kennis en 
vaardighede te verwerf asook gevoelservaringe op te doen. 
Naas praktykervaring kan ervaringsleer onderskei word wat plaasvind binne die dag tot 
dag lewe van die mens. Dit is leer wat plaasvind deur refleksie binne die ervaringe van 
die verloop van die !ewe. Dit is die ervaring van: "Life first give us the experience, and 
then the lesson." Rogers (1969) beweer dan ook dat twee vorme van leer onderskei kan 
word, naamlik kognitief (wat hy as betenisloos beskryf) en ervaringsleer ( wat hy as 
betekenisvol beskryf). 
Kolb (1984, 21) (wie se denke rakende ervaringsleer gegrond is op die werk van Piaget, 
Dewey en Lewin) gee 'n goeie omskrywing van ervaringsleer. Ervaringsleer is " ... a 
holistic integrative perspective on learning that combines experience, perception, cognition 
and behaviour" (Kolb. 1984: 21 ). Wanneer leer as 'n holistiese gebeure benut word, 
verskaf dit aan die leerder konseptuele brue wat toepassing in ander lewenssfere 
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moontlik maak. Vanuit 'n ervaringsleer perspektief kan leer dan ook omskryf word as 
" ... the process whereby knowledge is created through the transformation of experience" 
(Kolb, 1984: 38). 
Kolb (1984: 40) beweer dat die leerproses begin wanneer 'n persoon 'n bepaalde aksie 
uitvoer en die gevolg daarvan in die praktyk sien. Wanneer die effek van die handeling 
binne die situasie begryp word, vorm 'n beeld van wat die gevolg van die aksie in 
soortgelyke omstandighede kan wees. 'n Algemene beginsel word gevolglik vasgele en 
veelvuldige ervarings van gelyke omstandighede lei dan tot veralgemenings. Begrip vir 
die beginsel beteken nie dat die persoon die beginsel in 'n simboliese medium kan 
uitspreek nie (met ander woorde kan verbaliseer nie), bloat dat die persoon patrone van 
oorsaak en gevolg binne veelvuldige omstandighede begryp. Die volgende voorbeeld 
kan as illustrasie dien: 'n Pastor wat verskeie beginsels en veralgemenings rakende 
gepaste optrede in 'n sekere omstandigheid geleer het (byvoorbeeld die dood van 'n 
lidmaat), het geleer hoe om bepaalde soortgelyke situasies effektief te hanteer sonder om 
noodwendig die psigodinamiese aspekte van die situasie te begryp. Die pastor mag selfs 
probleme ondervind om dit wat geleer is oar te dra na ander situasies of omstandighede. 
Ewe eens is di! egter moontlik dat die pastor gevorderde kognitiewe konseptuele 
raamwerke ontwikkel het aan die hand waarvan hy optree. 
Die ervaringsleerproses kan soos volg skematies uitgebeeld word: 
FIGUUR3.2 
SKEMATIESE VOORSTELLING VAN ERVARINGSLEER 
___--~ KONKRETE ERVARING ~-
TOETSING VAN 
IMPUKASIES VAN 
KONSEPTE IN NUWE 
. SITUASIES 
It. 
\ 
" WAARNEMINGS 
EN 
REFLEKSIES 
VORMING VAN ABSTRAKTE 
KONSEPTE EN VERALGEMENINGS ·-·· . 
Aangepas uit Kolb (1984) Experiential Learning. 
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Twee aspekte meet egter in berekening gebring word wanneer daar oor die ervarings-
leerproses besin word. Die terugvoerwat 'n persoon ontvang kan die gedrag wysig (Kolb 
1984: 21-22). In hierdie verband sluit Kolb aan by Dewey en beklemtoon die 
ontwikkelings-matige aspek van leer asook by Piaget se kognitiewe ontwikkelingsfases. 
Kolb (1984) bring die leerproses ook in verband met bepaalde leerstyle (kyk ook 
Johnson, 1997: 97; en Vermillion, 1991: 57) - kyk Figuur 3.3. 
FIGUUR3.3 
LEERSTYLE OOREENKOMSTIG MET DIE LEERSIKLUS 
I
/ Praktiese .. 
1 leerders I (wil inligting ' 
\. benut) / 
. ' 
IAktiwiteits leerders J (leer deur doen) 
ERVARING 
~~ (Sensoriese) --•..• 
I///~--- lnligting aktiewe ~~ 
TOEPASSING 
(Beplan wat 
om le doen) 
.. 
fase ,.,, 
REFLEKSIE 
(Dink na o"or wat 
gebeur he!) 
Herspeel van 
gebeure 
! 
\ 
\ 
·- 1s:~~=~~:,0.~!':, 1~p~nte _.....J 
verskaf lnligting) · 
I Teorie vormers -, (steun op geheue)I 
"---· / 
Aangepas uit Honey en Mumford, 1982. 
( i Reflektoriese 1 
; leerders I 
~ (assim ileerders)) 
Seide Kolb (1984) en Honey en Mumford (1982) beklemtoon dit dat almal iets van elk van 
die onderskeie leerstyle in hul eie leerstyl akkommodeer en dat die ideaal is om 'n balans 
tussen die onderskeie elemente te verseker. Nogtans kan 'n bepaalde leerstylvoorkeur 
onderskei word. 
a. Aktiwiteitsleerders: Hierdie leerders soek nuwe ervaringe en leer ten beste uit 
aktiwiteite, spel en rolspel. Die fokus van hierdie leerders is op ervaring en 
belewing. 
b. Reflektoriese leerders is versigtig, nadenkend en goeie luisteraars wat verkies om 
ie reageer nadat hulle voldoende inligting versamel het en daaroor nagedink het. 
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c. Teoretici leer uit selfstandige ondersoek waardeur inligting versamel word en logies 
geanaliseer word. Tipies van hierdie leerders is hul voorkeur aan simbole en 
abstrakte konstrukte gebou op logiese reels. 
d. Pragmatiese /eerders is daarop ingestel om inligting wat bekom is in nuwe situasies 
toe le pas. Die kern van hul leerstyl kan daarom saamgevat word as: "As dit werk, 
doen di!." 
Hierdie leerstyle hang nou saam met die persoonlikheid en persoonsvoorkeure van die 
leerder asook met die ontwikkelingsfase van die kind (byvoorbeeld socs onderskei deur 
Piaget). In elke situasie waarin leer vereis word behoort voorsiening gemaak te word vir 
die onderskeie leerstyle. Wanneer daar slegs verwag word dat bepaalde inhoude 
klakkeloos gememoriseer word, ontken ons 'n groat deel van ons leerders se uniekheid. 
Voorts meet ons daarteen waak om nie leerders in 'n bepaalde nis le pro beer forseer nie. 
Elke leerder het sy eie voorkeur maar kan ook die ander style tot 'n mindere of meerdere 
mate benut. 
Samevattend kan aan die hand van Kolb (1984), Sharp (1990) en Vermillion (1991) 
beweer word dat ervaringsleer 'n wyse van self-ondersoek en kritiese refleksie is 
waardeur die konstruksie van kennis moontlik word. Dit is egter voor die hand liggend 
dat ons nie die werklikheid as enigste wyse van onderrig kan benut nie maar dat die. · 
werklikheid gesimuleer meet word om bepaalde kennisinhoude oor te dra. Dit wil se, die 
ervaringsgeleentheid meet geskep word sodat deelnemers binne 'n veilige ruimte die 
ervaring kan ondervind, dit analiseer en daaroor reflekteer soda! die kernwaarhede 
ontdek en persoonlike besit gemaak kan word. 
3.4.4 Modi van ervaringsleer 
Verskeie modi van ervaringsleer kan onderskei word. Beide Engel (1994) en Jones 
(1995: 133) stel die modi op 'n kontinuum voor. Die kontinuum sou skematies socs volg 
uitgebeeld kon word: 
Volgens Figuur 3.4 is daar 'n noue verband tussen die modi van ervaringsleer en aktiewe 
leer. Hoe grater die mate van non-direktiewe leer hoe meer verander die rol van die 
volwassene na die van fasiliteerder. Die volwassene word dus beide deelnemer en 
fasiliteerder van die proses - deelnemer in die sin dat die volwassene hom/haar oopstel 
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om self te leer, bereid word om verhoudinge met die deelnemers aan te knoop en self iets 
van sy/haar eie menswees te deel. Sharp (1990: 757) stel dit dan ook dat die 
volwassene 'n ruimte moet skep waar deelnemers vrylik hulle gedagtes, aannames en 
gevoelens kan uitspreek. 
FIGUUR 3.4 
SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DIE KONTINUUM AKTIEWE EN PASSIEWE 
LEER 
PASSIEWE LEERDER 
-~· ~-
I 
~-~.~-
~-·-
I ______ /-~---
AKTIEWE LEERDER 
I 1 
"' "' 
.!!! 
" £ £ 
"' "' 
"' "" " 
£ 
.. !" .;, 
" 
...J 
"' $ c. 
" "' 
0 
" 
" E 0 m 
" Cl 
-- di 4i "' .. :E .. !E 
.! a. c. .! $ " 'C !E "' " 
"" 
Cl) 
.!!l "' 
" £ 3 0 ~
" 
.. a: ~ "i: 
... 
;: 
.§ 
" .?: .. ,g ~ 
"" 
Cl) 
.c ~ .. 
E " > !. " <( 
"' 
Gebaseer op die werk van Engel, 1994. 
Sharp (1990: 760) identifiseer die volgende beginsels waaraan ervaringsleergeleenthede 
moet voldoen: 
a) Subjektiwiteit. die volwassene word self deel van die ervaring deur bereid te wees 
om gevoelens en gedagtes met jeugdiges te deel sonder om die situasie te skaak 
en in 'n tradisionele leersituasie te omvorm. Sy mening word slegs een van die 
menings wat op tafel geplaas word om geskrutineer te word. 
b) Sosiale werklikheid: Die volwassene besef dat die groep 'n volwaardige sosiale 
werklikheid konstitueer met 'n eie dinamiek en persoonlikhede wat saamgebind en 
ontwikkel meet word, maar waarin elke lid geag en gewaardeer word as 'n unieke 
mens. 
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c) Betrokkenheid: Die ervaring vereis dat elke deelnemer betrokke sal wees en 
daadwerklik 'n bydrae sal lewer tot die gebeure. 
d) Verantwoordelikhede: Elke deelnemer het bepaalde verantwoordelikhede binne 
die groep en gebeure wat gehonoreer en nagekom moet word. 
In hierdie studie word daar getrag om ervaringsleer op so 'n wyse te benut dat 
voorsiening gemaak word vir optimale inskakeling van die individu by die ervaring. 
Voorkeur word derhalwe gegee aan 'n holistiese benadering tot ervaringsleer. In 'n 
artikel in "On the Beam" (1992: 1) word beweer: "We learn ten percent of what we read, 
15 percent of what we hear, but 80 percent of what we experience .. " - 'n bewering wat 
sterk herinner aan die Sjinese gesegde: "Ek hoor, ek vergef)t; ek sien, ek onthou; ek 
doen, ek verstaan." Houston in Educating the possible Human (soos aangehaal in Vos, 
1997: 84) stel dit dat "Children can learn almost anything if they are dancing, tasting, 
touching, hearing, seeing and feeling information." In essensie is dit waaroor aktiewe leer 
handel: "leer deur te doen". Om dit te bereik word ervaringsleer met beginsels uit die 
suggestopedie aangevul. 
Neuropsigologiese navorsing wat deur die Bulgaarse wetenskaplike, Georgi Lozanov, 
onder getraumatiseerde pasiente gedoen is, het 'n nuwe metode blootgele waardeur 
pasiente 'n groot bydrae tot hulle eie genesing gemaak het. Gebaseer op dieselfde 
beginsels is 'n nuwe metode tot taal aanleer deur horn ontwikkel - die sogenaamde 
"suggestopediese" benadering. Wat uit die navorsing van Lozanov voortgevloei het, was 
'n nuwe leermetode wat 'n verbeterde leer en retensie vermoe tot gevolg gehad het. In 
'n analise van veertig kwantitatiewe studies vind Moon et. al. (1986: 13) dat die Lozanov-
metode beduidend beter resultate in taalaanleer het as ander metodes. Navorsing oor 
die suggestopediese benadering toon ook 'n radikale verandering in kreatiwiteit en 
probleemoplossing. Die baanbrekerswerk van Lozanov is voortgesit in die VSA, Rusland, 
Finland, Kanada, Japan en selfs hier ter lande. Die mees bekende uitvloeisel uit die werk 
van Lozanov is die "Accelerated Learning" beweging (kyk Accelerated Learning Network, 
1999). 
Vanwee die beperkte omvang van die skripsie sal die suggestopediese benadering nie 
tot sy voile konsekwensies ontleed word nie, maar word volstaan met enkele bakens wat 
van kern belang was in die metode wat vir onderhawige studie ontwikkel is. Die 
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navorsing van Lozanov en ander neuropsigoloe toon dat die brein verskeie sentrums het 
wat elk 'n rol speel by leer en leergerigtheid (of motivering). Hiervolgens fokus die 
linkerhemisfeer op aspekte soos die taal, logiese, numeriese, wiskundige en sekwensiele. 
Dit wil se, die meer abstrakte aspekte van leer. Tradisionele onderrig/leer situasies is 
dikwels geneig om slegs die klem op hierdie aspekte te plaas. Die brein is egter selde 
slegs gekonsentreerd op een enkele aspek en tereg beweer Ellison (1991: 302) dat: 
"Since the brain cannot pay attention to everything, uninteresting, boring or emotionally 
flat lessons simply will not be remembered." 
Die regterhemisfeer van die brein huisves die ritmiese, musiek, beeldende, verbeelding 
en patrone. Tradisioneel het die ontwikkeling van hierdie breinhemisfeer maar weinig 
aandag binne onderwys/kategese ontvang. Die suksesvolle integrering van beide 
hemisfere bied egter ruim moontlikhede ter optimalisering van leer. 
Lozanov toon dan ook duidelik aan in welke mate musiek benut kan word om leer te 
optimaliseer. Volgens Lozanov en Barzakov het musiek 'n direkte invloed op die aanleer 
van nuwe kennis (Accelerated Learning Network, 1999). Musiek stimuleer die regter 
hemisfeer van die brein en ondersteun die uitvoering van bepaalde leerhandelinge. 
Barzakov (1996) in sy boek "Superlearning 2000" het die volgende reeks seleksies op 
grond van tempo, instrumentasie en temas aangedui wat dramatiese verbetering in 
memorisering, probleemoplossing en kreatiwiteit kan meebring: 
* 
* 
* 
* 
Barokmusiek vir leer en ontspanning (Handel, Corelli, Albinoni) verbeter geheue, 
begrip, vertelling en spelling. 
Musiek vir optimale prestering (Mozart, Vivaldi, Bach) verbeter ideevorming en 
organisering. 
Musiek vir kreatiwiteitsverbetering en probleemoplossing (Wagner, Grieg, Berlioz). 
Mozart en Barokmusiek (Mozart, Bach, Vivaldi, Scarlatti) verbeter beplanning, 
analise, kalmering en genesing. 
Navorsing wat deur die auteur self oor etlike jare onderneem is, toon dat musiek ook 
uiters geskik is om temas aan te kondig, koverte boodskappe te stuur en te versterk. Dit 
bly noodsaaklik om te onthou dat leer" ... fun, easy, effective and relaxed'' (Vos, 1997: 
392) moet wees. Di! eerbiedig die feit dat e\ke leerder uniek is en as sulks in die groep 
hanteer moet word. Sensitiwiteit en empatie is derhalwe noodsaaklik. Voorts is dit 
essensieel om positiewe energie te genereer en oor te plaas na dit wat geleer moet word. 
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Gelyklopend met die werk van Lozanov is navorsing rakende die funksionering van die 
brein ook in die VSA en elders onderneem. Die navorsing toon aan dat die blote optimale 
stimulering van beide breinhemisfere geen waarborg is dat effektiewe leer sal plaasvind 
nie. Binne kategese behoort daar nie 'n fokus op prestasie te wees nie en 'n blote 
weergee van inligting en/of feite dien geen doel nie. Wat wel essensieel is, is dat 
jeugdiges 'n in-diepte kennis van skrifwaarhede sal verwert wat geestelike groei moontlik 
maak en die jeugdige weerbaar sal maak teen negatiewe invloede soos die New Age. 
Volgens navorsing aan Lancaster Universiteit (Pask, 1976: 128) is die sleutel tot 
sodanige leer gesetel in die wek van intrinsieke motivering waar die jeugdige graag uit 
sy eie wil leer. Een effektiewe manier om intrinsieke motivering te wek, is om die 
jeugdige met 'n uitdagende en uitnodigende leersituasie te konfronteer. Dit is ook een 
van die beginsels van ervaringsleer. 
Navorsing rakende ervaringsleer en 'n fasiliteerdersbenadering tot onderrig toon dat 
intrinsieke motivering wel gewek word waar persone aktiewe deelnemers aan die 
onderrig/leer gebeure word en dat die kennis wat sodoende verwerf word meer volledige 
verstaan en begrip verseker (Kolb, 1984; Rooth, 1996; Vermillion, 1995). 
3.5 DIE JEUGWERKER 
'n lnkarnasionele bediening vereis dat die vrywillige jeugwerker sigbare gestalte in sy 
verhoudings metjeugdiges gee van dit wat Christus is. Aan die hand van Dettoni (1993: 
44 e.v.) kan die volgende essensiele eienskappe van 'n jeugwerker uitgelig word: 
a) die onvoorwaardelike aanvaarding van die jeugdige, 
b) diensbaarheid en die bereidheid om in diens van jongmense te staan, 
c) konsekwente voorlewing van waardes, 
d) beginselvastheid, 
e) 'n flegmatiese persoonlikheid wat bereid is om die andersheid van jeugdiges te 
akkommodeer sander die prysgawe van die norme en waardes wat voorgeleef 
word, 
f) 'n nie-veroordelende houding teenoor jeugdiges en 'n begrip vir die natuurlike 
rebelsheid van die fase waarin hulle verkeer, en 
g) 'n afwysing van die stereotipering en klassifisering van jeugdiges. 
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lndien 'n jeugwerker aan hierdie essensiele kenmerke meet voldoen, is 'n onderwyser/ 
volwasse gesentreerde verhouding nie aangewese nie en veral ook nie 'n 
onderrigsituasie waar die fokus op die bemeestering van inhoude is nie. 'n 
Fasiliteerdersbenadering mag hier die meer gewenste wees aangesien sodanige 
benadering leerdergesentreerd is en vereis dat die volwassene leeromgewings skep 
waarbinne die jeugdige kan groei tot geloofsvolwassenheid. Fasiliteerder-wees beteken 
egter nie 'n abdikering van verantwoordelikheid nie. Die fasiliteerder bly steeds 'n model 
waarop die kind sy lewe wil modelleer juis omdat die fokus op verhoudingstigting is (vgl 
byvoorbeeld: Trimmer, 1994; Kitching en Robbins, 1997; Burns, 1988; Fields, 1991 ). 
'n Verhoudingsgebaseerde bediening vereis die daarstelling van ware _kommunikatiewe 
verhoudings waarbinne kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie socs 
beskryf deur Pieterse (Pieterse, 1993: 43) voltrek kan word. Kenmerkend van sodanige 
verhoudings is liefde, vertroue, hoop, gesag, ontmoeting en egte interpersoonlike 
kommunikasie. Hierdie kenmerke van 'n verhoudingsgebaseerde bediening impliseer die 
daarstel van ryke ervaringe (meer as bloat kognitiewe leergeleenthede). Ten beste sou 
dit gestalte kan vind binne gestruktureerde ervaringsleergeleenthede. Ervaringsleer word 
gekenmerk deur die feit dat elke deelnemer aan die gebeure aktief betrokke raak en 
reflektief kan besin oor die uitkoms (Sharp, 1990: 759). Meer hieroor in paragraaf 3.5. 
3.6 DIE FASILITEERDERBENADERING 
Wat is die doel van ons interaksie metjongmense in die kerk? Is dit nie om die betekenis 
van "kind-van-God" aan hulle voor te leef en oor te dra nie? Kan die kind 'n keuse vir 
Christus maak as God die Vader en Jesus Christus betekenisloos vir horn is? Kan die 
kind dissipel vir Jesus Christus word as die betekenis daarvan difuus~akademies is? Is 
"betekenis" dit wat in 'n woordeboekverklaring opgesluit le? Is die betekenis wat in 'n 
konsep opgesluit le nie 'n persoonlike betekenis nie? Dawes (1991: 330, 332) skryf: 
"As an unavoidable consequence of our unique life experiences, words mean different 
things to each of us ... Nothing in or of itself has meaning. No thing, event, experience, 
situation, or word is its own meaning. Meanings cannot be divorced from interpretations 
and intrepreters... Each one of us creates our own meanings. And since each one of us 
has our own unique way of seeing, experiencing, and thinking about things and situations, 
no two of us will give the same meaning to situations we find ourselves in ... " 
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Kategetiese onderrig kan daarom nie blote woordontsluiting van ander se betekenisse 
behels nie. Dit is getuie wees vir Christus waarin ek onder leiding van die Heilige Gees 
my betekenisgewing met jeugdiges rakende 'n spesifieke (voorgeskrewe) onderwerp 
deel, maar meer nog geleenthede skep waarin jeugdiges deur ervaring tot 
betekenisgewing kom. Ek is dan nie meer didaktikus wat langs didaktiese weg alleen 
teologiese inhoude ontsluit nie, maar gelowige wat fasiliterend langs jeugdiges gaan 
staan en hulle begelei tot betekenisgewing aan skrifwaarhede waaruit geestelike groei 
kan voortspruit. Geestelike groei is dan ook primer 'n verruiming in persoonlike betekenis-
gewings. Die ervarings wat ek skep bevat daarom een of meer van die volgende 
elemente (vgl Robbins, 1997: 49): verrassing, verandering, iets nuut of uniek, 'n hoe 
mate .van emosionele intensiteit, intimiteit, 'n element van waag, 'n betekenisvolle 
seremonie of ritueel, en/of 'n rare gebeurlikheid. In die skep van hierdie ervarings word 
ek fasiliteerder en deelnemer aan die gebeure. 
Die fasiliteerder, in teenstelling tot die tradisionele kategeet, selleier of groepleier, kan 
beskryf word as: "A caring, sharing, non-judgemental, non-threatening person, who is 
able to promote learning (and development) through groups' expression of life 
experiences." (Rooth, 1995: 3) Die fasiliteerder is daarom: 
a) 'n persoon wat noodwendig oorbodig in die lewe van die adolessent moet word ten 
einde sy/haar roeping van begeleiding tot geestelike volwassenheid te vervul; 
b) 'n persoon wat oor die nodige kennis en vaardigheid beskik om kwalitatief leer by 
die jeugdige te fasiliteer; 
c) 'n persoon wat in 'n kommunikatiewe verhouding met jongmense kan tree en 
daardie handelinge kan verrig wat geestelike groei bevorder en fasiliteer; 
d) 'n persoon wat Christus aan die kind voorleef (inkarneer) meer as net voordra en 
daarom diensbaar in elke ontmoeting tot die jeugdige staan; 
e) 'n mens wat egte, warm menslikheid voor leef en bereid is om ook emosioneel met 
ander te deel (saam te lag en saam te huil). 
Die jeugwerker wat as fasiliteerder optree behoort ook oor die volgende eienskappe soos 
deur Wortley (1991 :36), Christie (1997: 67) en Veerman (1997: 219) beskryf, te beskik: 
a) die jeugwerker moet 'n "teachable spirit" he, met ander woorde, hy/sy moet 
ontvanklik wees om self te leer en om deur God in diens van Sy Koninkryk gelei 
en gebruik te word; 
b) die jeugwerker moet flegmaties wees - hy/sy moet kan aanpas om vrugbare 
momente in die jongmens se geestelike groei raak te sien en daarop in te speel; 
c) die jeugwerker moet graag in spanverband werk - hierdie spanverband dui nie net 
op kollegas nie, maar juis op die jongmense met wie hy/sy 'n pad gaan loop; 
d) hy/sy moet betroubaar wees, met ander woorde die jong mens moet hom/haar kan 
glo en op hom/haar kan peil trek; 
e) hy/sy moet entoesiasties wees - 'n mens se gesindheid waarmee jy enige ding 
aanpak is die een ding waaroor jy beheer het. Jy alleen kan kies om positief of 
negatief 'n taak tegemoet te tree; 
f) hy/sy moet bereid wees om die jeugdige te ontmoet waar die jeugdige is (Robbins, 
1990 praat van "plug ins"). 
'n Fasiliteerderbenadering vereis egter dat van kleiner groepe gebruik gemaak word. 
Binne die konteks van die studie kan die klein groep aan die hand van Arnold (1992: 9) 
beskryf word as: " ... an intentional gathering of three to twelve people who commit 
themselves to work together to become better disciples of Jesus Christ." Orie uiters 
belangrike eienskappe word hier beklemtoon. Eerstens is dit 'n intensionele 
bymekaarkom met die duidelike intensie om dissipels van deelnemers te maak. Dit is 
slegs moontlik wanneer, tweedens, die deelnemers in 'n verhouding tree wat gebou is op 
wedersydse respek, aanvaarding en liefde. Laastens vereis di! ook dat die deelnemers 
toenemend SOOS Christus word. Ons kan dus se dat binne die kleingroepbenadering die 
oorkoepelende doel is om dissipels te maak van jongmense wat geestelik nog 
onvolwasse is. Die fasiliteerder as leier moet derhalwe in 'n bepaalde verhouding met 
die jongmense tree en inkarnasioneel met hulle omgaan sodat hulle ondersteun kan word 
in hulle geloofsgroei. 
3.7 ERVARINGSLEER BINNE 'N FASILITEERDERSBENADERING 
In hierdie hoofstuk is vier aspekte onder die loep geneem: verwagte of geantisipeerde 
uitkomste van kategetiese onderrig, die onderrig-leersituasie, ervaringsleer en die leerder 
en die jeugwerker. Die kritiekbelangrike vraag is nou hoe voorgenoemde in 'n holistiese 
benadering saamgebind kan word. Jeanette Vos (1997: 1) identifiseer ses stappe wat 
gevolg kan word om holistiese leer te verwerklik - Vermillion (1991: 59-62) deel dit in vier 
fases in. Vir die doeleindes met die studie is die volgende fases onderskei: 
a) Beplanning 
• Bepaal die sentrale waarheid wat ontsluit moet word en uitkoms wat bereik wil 
word (bv. Sentra/e waarheid: God openbaar sy liefde vir ons deur sy Seun vir ons 
te gee. 
Uitkoms: Ons moet ons /iefde vir ons medemens sigbaar wys deur mense in nood 
te help) 
• Bepaal of die ontmoeting deelname van almal gaan verseker, of die ervaring 
aangenaam gaan wees, Of die ervaring vriendelik teenoor die deelnemers sal 
wees (gaan dit iemand benadeel?), of dit aangepas is volgens die ouderdom van 
die deelnemers, en versterk di! 'n positiewe gevoel en sal dit oak geloofsgroei 
ondersteun (vgl Vermillion, 1991: 59). 
• Skep die regte atmosfeer deur die ruimte waarin die ontmoeting sal plaasvind in 
te rig sodat dit uitnodigend is (plakkate, gesegdes, versierings, ens.), 
• Bepaal die musiek wat benut gaan word en verseker dat dit 'n eenheid vorm met 
die hele ervaring. 
Wees positief en skep 'n positiewe gesindheid by jeugdiges, rig jongmense op wat 
ons wil bereik en beskou foute as terugvoer ter verbetering (Vos, 1997: 1). 
• Besin oor die denke wat benodig sal word (kreatief, krities, lateraal, geheue) en 
hoe dit ten beste geaktiveer kan word. 
b) Ontmoetingsfase 
Die ontmoetingsgeleentheid is van die allergrootste belang. Enkele aspekte wat 
aandag moet geniet is: 
benut ysbrekers of opwarmers wanneer almal nog nie volledig met mekaar 
vertroud is nie, 
• skep atmosfeer vanaf die groet van die jeugdige totdat almal op hul gemak is, 
• benut sang of musiek om die regte atmosfeer te skep vir wat gaan volg, 
• dit is belangrik om ten aanvang agtergrond inligting deur te gee wat nodig is om 
werklik die ervaring wat gaan volg te verstaan en te kontekstualiseer, 
• behou 'n verrassingselement. Dit kan op verskillende maniere gedoen word. 'n 
Aanbieding oar die sin van die lewe kan byvoorbeeld met die rock lied van 
Meatloaf "Life is a lemon and I want my money back" begin word, terwyl 'n 
aanbieding oar die Almag van God moontlik kan begin met die video "How Great 
Thou arf' (Reader's Digest, 1995)wat reeds speel wanneer die jongmense arriveer. 
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• moet nooit dieselfde patroon volg nie. Die meeste mense is geneig om baie gou 
aan 'n bepaalde patroon gewoond te raak en dan word die totale impak verloor. 
Daar is verskeie maniere om patroonvorming af te breek. Jongmense kan opdrag 
kry om nooit twee maal na mekaar langs dieselfde persoon te sit nie, of om nie 
twee maal na mekaar op dieselfde stoel te sit nie, en dergelike. Die lokaal kan ook 
anders rangskik word vir elke ontmoetingsgeleentheid. Sams sit hulle op stoele, 
soms op kussings en soms staan hulle. Al hierdie strategiee verseker dat die 
jeugdige se aandag onmiddellik gefokus is op wat mag volg. 
c) Die ervaring 
Verskeie moontlike ervarings sou benut kan word. Engel (1994) en Jones (1995: 
128) tref 'n onderskeid tussen simulasies, rolspel, speel, opvoering, dramatisering, 
ens (kyk Figuur 3.4). Ervaring is die spil waarom ervaringsleer draai, want 
uiteindelik moet die jeugdige sin kan maak uit die ervaring (Heron, 1989: 13). 
Alhoewel die jeugwerker tydens die fase primer fasiliterend staan, is dit belangrik 
dat die jeugwerker: 
• duidelike reels neerle waarvolgens die ervaring sal geskied, 
• duidelik instruksies gee oor presies wat gaan/moet gebeur en verseker dat el keen 
verstaan wat van hom/haar verwag word, 
• rigting gee aan die ervaring, 
• ondersteunend en aanmoedigend optree, 
kontrole meganismes inbou om te verseker dat die ervaring suiwer bly in terme 
van die reels. 
d) Refleksie 
Na afloop van die ervaring is dit belangrik om deelnemers die geleentheid te gee 
om stil oor die ervaring na te dink. Rustige barok of instrumentale geestelike 
musiek kan as agtergrond benut word en moet rustigheid en gewyde stemming 
skep. Deelnemers fokus op hulle eie ervaring in die situasie. Hulle mag notas 
maak of toe oe fokus op wat gebeur het. Aspekte soos gevoel, belewing en 
sintuiglike indrukke is belangrik. 
e) Selfondersoek 
Die fasiliteerder begin die gesprek deur deelnemers uit te vra oor hulle ervaring. 
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Wat het gebeur? Hoe het dit jou laat voel? Wat was jou eerste reaksie? 
Hoekom? Hoe het ander gevoel? Wat het jy gedink? 
Die hoofdoel is om so volledig moontlik die hele gebeure in woorde te laat herleef 
sodat betekenis gegee en sin gemaak kan word uit die ervaring. Die fokus is 
aanvanklik op gevoelens en gewaarwordinge waarna die fasiliteerder beweeg na 
die kognitiewe, normatiewe en morele implikasies. Die fasiliteerder tree sterk 
ondersteunend op ten aansien van dit wat na vore gebring word. Dit is uiters 
belangrik om in gedagte te hou dat ervaringe 'n persoonlike aangeleentheid is. 
Elemente wat die doel met die ervaring bevestig, word herhaal en beklemtoon 
maar uiteindelik moet die kognitiewe elemente vasgeknoop word. 
f) Toepassing: 
Gesprek word gevoer en elk van die deelnemers stel die betekenis wat die 
ervaring vir hom/haar gehad het. Die fokus is nou op wat ek as individu kan gaan 
maak met dit wat ek ervaar het. In hierdie stadium word inhoud aan die jeugdige 
deurgegee soos wat nodig is om leemtes in sy eie kennis aan te vul met die oog 
op die benutting van daardie inhoude. Met ander woorde, as ek onder die indruk 
van God se groat liefde vir my gekom het, wat maak ek daarmee? Hoe en waar 
gaan deel ek dit en hoe leef ek dit nou na ander uit? Waar selfondersoek fokus 
op dit wat ans as groep ervaar het, verskuif die klem nou na wat maak ek as 
individu met dit wat ek geleer het. 
In die volgende hoofstuk sal hierdie gelntegreerde ervaringsleer benadering eksemplaries 
toegelig word soos wat dit in verskeie kontekste uitgetoets is binne die navorsing. 
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HOOFSTUK4 
ENKELE GEVALLESTUDIES GEBASEER OP ERVARINGSLEER IN 
JEUGBEDIENING 
4.1 INLEIDING 
Die model wat in hierdie hoofstuk bespreek en geevalueer word, is oar die afgelope lien jaar 
ontwikkel en berus op die teoretiese uitsetting soos verskaf in Hoofstuk 3 asook op navorsing 
wat deur verskeie navorsers plaaslik en internasionaal gedoen is onder jeugdiges en 
volwassenes. In die benadering word opvoedkundig-sielkundige beginsels binne 'n 
teologiese raamwerk benut ten einde leer by jeugdiges te optimaliseer. In totaal is meer as 
vyftig ervaringsleersituasies bepland geskep en gefasiliteer sedert met die navorsing 'n 
aanvang gemaak is. In die bespreking van die evaluering sal telkens eksemplaries na enkele 
van die situasies verwys word terwyl enkele ervaringsleersituasies oak in diepte bespreek 
word in Bylae 1. Enkele opmerkings rakende die navorsingsmetodologie wat gevolg is, sal 
ten aanvang onder die loep geneem word. 
4.2 ENKELE NAVORSINGMETODOLOGIESE OORWEGINGS 
4.2.1 Die paradigmatiese vertrekpunt 
Enige navorsing binne die terrein van die menswetenskappe kan die noodwendigheid van 
'n standpuntinname rakende die navorsingsmetodologiese vertrekpunt, nie vermy nie. Hier 
word spesifiek verwys na die debat tussen die tradisionele Westers-rasionele 
wetenskapsiening (modernisties) van sosiale navorsing en die meer resente radikale 
transformatiewe (postmodernistiese) siening (Merzirow, 1995; Cohen en Manion, 1995). 
Volgens die tradisionele siening poog navorsing binne die menswetenskappe om natuurlike 
en universiele wette wat menslike gedrag reguleer en bepaal, bloat te le - 'n soeke na die 
absolute waarheid (Merzirow, 1995: 158). 
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Die transformatiewe siening daarteenoor, verwerp die aannames dat menslike gedrag 
volledig meetbaar en voorspelbaar is en wys daarop dat mense op verskillende wyses 
betekenis gee aan hulle leefwereld (vgl Von Glaserfeld, 1991; Phillips en Soltis, 1998). 
Hierdie konstruktiwistiese benadering fokus derhalwe op aspekte socs keusevryheid, 
individualiteit en verantwoordelikheid (Cohen en Manion, 1995). 
In aansluiting stel Beck (1979) dit dat die doel met sosiale navorsing die begryping van 
sosiale werklikheid is socs verskillende mense dit sien. Aangesien die sosiale (gedrags-) 
wetenskappe egter nie kan deurdring tot dit wat agter die sosiale werklikheid gelee is nie, 
meet sosiaal wetenskaplikes werk met die betekenisse (konstrukte) wat die mens aan die 
sosiale werklikheid gee. Die sosiaal (gedrags-) wetenskaplike kan nie die finale waarheid 
of werklikheid rakende die mens weergee nie, maar ens kan ens begrip van die mens 
dermate verbeter dat ens sin kan maak van die wereld om ens (Beck, 1979). Die studie is 
hoofsaaklik vanuit die konstruktivistiese paradigmatiese verwysingsraamwerk onderneem. 
4.2.2 Verkennende aard van die studie 
Reeds in Hoofstuk 1 is vermeld dat die benadering tot die studie die van 'n verkennende 
studie is. Die keuse om die navorsing as 'n verkennende studie te benader is op twee 
oorweegredes gegrond: 
a) Die kwantiteite waarmee gewerk word is grootliks onmeetbaar langs die weg van 
kwantitatiewe metodes, en indien dit wel gedoen sou word, sal dit 'n longitudinale 
studie vereis. Met ander woorde, die meting van "geestelike groei" anders as 
liggaamlike groei of die verwerwing van bepaalde inhoudelike kennis kan nie deur 
vraelyste of met gestandaardiseerde toetse bepaal word nie. Dit sou wel langs die 
weg van persoonlike refleksie in tyd gedoen ken word. Anders gestel, die respondent 
sou wel met verloop van tyd bepaalde momente ken identifiseer wat besondere 
betekenis in sy geestelike groei gehad het. In hierdie gevalle sou van persoonlike 
memoires en outobiografiee gebruik gemaak ken word. Die moontlikheid is egter nie 
prakties implementeerbaar in 'n studie van die omvang nie. 
b) Alhoewel die fenomeen wat ondersoek gaan word, te wete ervaringsleer, wyd binne 
die opleidingswereld gebruik en ondersoek is, is daar weinig prakties-teologiese 
studie in die verband en is die benutting van die benadering grootliks onbekend binne 
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jeugbediening. Tereg kan daar dus beweer word dat 'n redelik onvoldoende 
wetenskaplik ondersoekte terrein betree word en dat die studie beoog om nuwe 
insigte bloot te le en nuwe hipoteses te ontwikkel. In die verband stel Mouton en 
Marais (1990: 43) die volgende: "Because exploratory studies usually lead to insight 
and comprehension rather than the collection of accurate and replicable data, these 
studies frequently involve in depth interviews, the analysis of case studies, and the use 
of informants." 
4.2.3 Data insamelingsmetode 
Die primere metode wat vir die insameling van data in die ondersoek benut was, was dan 
ook observasie. Alhoewel navorsingsmetodoloe versigtig is rakende die benutting van 
observasie as data insamelingstegniek, veral vanwee die gevare van subjektiwiteit en die 
verkryging van onrepliseerbare data, beweer Bailey (1987: 265): "I think it is safe to 
generalize that, all other things being equal, observation of an occurrence has greater face 
validity than a secondhand account gathered either through interviewing or document 
analysis." 
Voordele verbonde aan die benutting van observasie as data insamelingstegniek sluit in 
(Bailey, 1987: 266; Cohen en Manion, 1995): 
a) Nie-verbale gedrag van respondente kan waargeneem word. Hierdie is 'n 
sleutelbelangrike aspek veral wanneer met 'n aspek soos geestelike groei gewerk 
word. Die navorser kan oor tyd waarneem of die gedrag van die jeugdige 
toenemende gestalte gee aan sy geestelike groei. Die vraag is derhalwe: Gee die 
lewe van die jeugdige toenemend blyke van "walk the talk"? Daar meet egter teen 
gewaak word om nie die groei enkelvoudig te herlei na die bepaalde ingreep wat 
gemaak is nie. 
b) Respondente word in hulle natuurlike omgewing geobserveer. Enige kunsmatige 
situasie kan geforseerde response tot gevolg he (Bailey, 1987: 268) wat die voordele 
wat observasie in die natuurlike omgewing van die jeugdige het, uitkanselleer. Die 
oomblik wanneer respondente egter agterkom dat hulle die onderwerp van studie is, 
word die situasie onnatuurlik en kan faktore socs die Hawthorn-effek in spel kom. 
Jeugdiges sou gevolglik sekere gedrag simuleer wat nie 'n egte weerspieeling van 
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geloofsgroei is nie. Goode en Hatt (1981: 121) sien die oplossing daarin dat die 
waarnemer deel van die groep word wat waargeneem word. Hierdie benadering is 
dan oak in die onderhawige studie gevolg. 
c) Langtermyn analise word moontlik. 'n Tipiese voortoets-natoets situasie van die 
empiriese weg word ondervang deur kontinue observasie van die respondente. In die 
geval van die onderhawige studie is jeugdiges se gedrag oor 'n tydperk waargeneem. 
Dit sou egter onwetenskaplik wees om die nadele verbonde aan observasie nie voor oe te 
sien en aan te spreek in die navorsingsontwerp nie. Cohen en Manion (1995: 110) stel dit 
dat: "The accounts that typically emerge from participant observations are often described 
as subjective, biased, impressionistic, idiosyncratic and lacking in the precise quantifiable 
measures that are the hallmark of survey research and experimentation." Die volgende 
nadele kan derhalwe uitgelig word: 
i) · Navorsingsmetodoloe (veral die uit die modernistiese verwysingsraamwerk) verwys 
na die gebrek aan kontrole (kyk Mouton en Marais, 1990; Bailey, 1987; Goode en 
Hatt, 1981). Geen sosiale situasie kan gerepliseer word nie en elke sosiale situasie 
(selfs met dieselfde individue) is uniek. Dit wat derhalwe geobserveer word, is 
eenmalig en onherhaalbaar, nogtans is daar bepaalde kontroles wat ingebou kan 
word om subjektiwiteit tydens observasie te reduseer. Die volgende stappe is 
geneem: 
• deeglike voorafbeplanning van die situasie en van die spesifieke gedrag wat 
geobserveer gaan word, is gedoen; 
• 'n skedule wat agtergrondinligting oar elke respondent bevat, is opgestel om 
groepsdinamika beter te begryp, 
• deeglike kontrole meganismes oor die situasie waarbinne die observasie sal 
geskied is ingebou met spesifieke aandag aan die inrigting van die lokaal, 
die vertroue van die groep moet gewen word en rapport met groep moet binne 
die eerste sessie bewerkstellig word, 
• 'n neutrale persoon observeer die groep in terme van dieselfde kriteria as die 
navorser, 
• na afloop van die observasie word uit die situasie getree en die gebeure word 
selfstandig geanaliseer en notas word met die tweede observeerder vergelyk 
• veldnotas word ten aansien van alle observasies bygehou. 
ii) Kwantifisering van data bekom is uiters moeilik en die mate waartoe die bevindings 
veralgemeenbaar is, bly derhalwe arbitrer. Daar is wel vraelyste aan deelnemers 
gegee maar geen daadwerklike paging is in die ondersoek aangewend om die data 
wat bekom is te kwantifiseer nie vanwee die redes vroeer gegee. 
iii) Steekproefgrootte bly 'n probleem by observasie (Bailey, 1987: 267). Vanwee die feit 
dat hierdie 'n verkennende studie is wat binne die grense van die navorser se eie 
betrokkenheid by jeuggroepe onderneem is, word daar geen aansprake gemaak op 
enige verteenwoordigheid nie. Desnieteenstaande is die ondersoek uitgevoer deur 
die volgende te verreken: geslag, taal (Afrikaans/Engels), skoal (enkel/dubbel 
medium; enkel/beide geslagte), skolier/werkende jeug. 
iv) Subjektiwiteit. Elke sosiale interaksie is terselfdertyd ook 'n leersituasie. Geen 
persoon tree onaangeraak uit 'n ware sosiale interaksie nie. Die kommunikatiewe 
handelinge wat binne 'n groep plaasvind, het wedersydse be"invloedingskrag. Geen 
navorser wat 'n deelnemende observeerder is, kan daarom aanspraak maak op 
volledig objektiewe data nie. Ten einde eie subjektiewe waarnemings te temper, is 
dit belangrik om die eie waarnemings aan die onpartydige tweede waarnemer voor 
te le vir skrutinering. Die volgende opmerking van Goode en Hatt (1981: 334) oor die 
navorser se subjektiewe gevolgtrekkings rakende sy/haar waarnemings moet ook 
voor oe gehou word: "The researcher comes to feel a false sense of certainty about 
his own conclusions." Laastens moet die navorser ook, in die woorde van Van den 
Berg (1963), onthou: "De waamemer neemt waar wat hif weet." Wat ek deur my 
feilbare sintuie waarneem, is gegrond in my eie kennis en agtergrond en daarom nie 
noodwendig wat gebeur he! nie. Hierdie uitspraak (alhoewel dikwels binne 
kwantitatiewe studies verswyg) geld mutatis mutandis vir kwantitatiewe studies waar 
respondente se vertroudheid met bepaalde vorme van meetinstrumente, kwalitatiewe 
verskille in response teweegbring. 
4.2.4 Aksienavorsing 
Vir die doel met die ondersoek is van aksienavorsing gebruik gemaak. Kenmerkend van 
aksienavorsing is dat probleme deurlopend in die ondersoek geanaliseer word met die doel 
om hierdie probleme uit te skakel en die onderrig/leersituasie te verbeter (Cohen en Manion, 
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1995: 192). Dit beteken ook dat addisionele of vernuwende benaderings binne die 
onderrig/leersituasie ingebring kan word om die situasie deurlopend te verbeter. 
Aksienavorsing is daarom by uitstek geskik vir 'n verkennende studie waar aanpasbaarheid 
en buigsaamheid essensieel is. Cohen en Manion (1995: 193) waarsku egter dat 
aksienavorsing: " ... situational and specific (is); its sample is restricted and unrepresentative; 
it has little or no control over independent variables; and its findings are. not generalizable but 
generally restricted to the environment in which the research is carried out. " Hu I le wys egter 
daarop dat hoe meer aksienavorsing rakende 'n bepaalde aspek uitgevoer word, hoe meer 
vervaag die kritiek teen die metode aangesien die databasis wyer en meer geldig word. 
Binne aksienavorsing kan bepaalde fases (stappe) onderskei word:. 
i. Die geidentifiseerde probleem word geanaliseer en geevalueer soda! die kern van die 
probleem duidelik geformuleer kan word. 
ii. Die geformuleerde probleem word vervolgens met ander persone. betrokke by of 
kundig oor die probleem bespreek. Die uitsluitlike doel is om meer inligting rakende 
die probleem te bekom en te verifieer of die persepsies van ander met die van die 
navorser korreleer. 
iii. Vervolgens word 'n omvattende literatuurstudie onderneem om moontlike oplossings 
vir die probleem te identifiseer. 
1v. Al die feitelikhede word bekom en krities beskou met die oog·daarop om die gestelde 
probleem te herdefinieer of te bevestig en rigtinggewende doelwitte vir die navorsing 
te stel. Hierdie doelwitte sluit in doelwitte vir 'n verbeterde praktyk wat evalueer moet 
word. 
v. Die intervensie wat getoets gaan word, word ontwerp met die doelwitte gestel. 
vi. Vervolgens word geskikte navorsingsprosedures bepaal vir die evaluering van die 
nuut ontwerpte onderrig-leersituasie. 
vii. Die intervensie word toegepas en geevalueer. 
viii. Gegrond op die evaluasie word verdere verfyning en aanpassings aangebring, maar 
binne die parameters van die doelwitte gestel. Stap sewe en agt mag daarom 'n 
aantal kere herhaal word ten einde die intervensie te optimaliseer. 
ix. Laastens word die navorsing soos onderneem geboekstaaf. 
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4.2.5 Die aanbieding van gevallestudies 
Die toepassing van ervaringsleer binne 'n fasiliteerdersbenadering soos ondersoek, sal by 
wyse van gevallestudies weergegee word. Daar moet onthou word dat die geva\\estudie nie 
'n bepaa\de tegniek (soos aksienavorsing) is wat in navorsing gebruik word nie, maar 'n wyse 
is waarop sosia\e data ingewin, georden en aangebied word (Goode en Hatt, 1981: 331). 
Cohen en Manion (1995) beweer dat die geval\estudie 'n uitstekende manier is om probleme 
binne onderrig/\eersituasies te ondersoek omdat: 
i. gevallestudie data sterk werklikheidsgetrou is, 
ii. dit niaak vera\gemenings na soortge\yke groepe of omstandighede moontlik, 
iii. die geval\estudie het begrip vir die kompleksiteit van die sosiale werklikheid wat 
ondersoek word, en 
1v. data op 'n gebruikersvriendelike manier beskikbaar gestel word. 
4.3 DIE EVALUERING VAN ERVARINGSLEER 
4.3.1 Manifestasie van die prob\eem 
"Waarom moet ons die preek afskryf en dan kry ans elkeen die ge/eentheid om in die 
kategeseklas te lees wat ons neergeskryf het? Dis boring," se 'n dogter in standerd 8 lien 
jaar gelede. Gesprekke met haar klasmaats loon verder dat die kategeet uit die handboek 
aan die kinders voorlees; dat hulle ontmoedig word om vrae te vra, en die hele kategese 
ervaring as negatief en "maar net soos skoof' ervaar. In onderhoude met dieselfde groep 
kinders 'n jaar later in die belydenisklas blyk dit dat kernaspekte rakende di! wat ons glo en 
bely nooit deur hierdie kinders ge'interna\iseer is nie. In onderhoude hierdie jaar met leerders 
in graad 10, blyk dieselfde probleem steeds binne sekere gemeentes te bestaan. 
Gesprekke met pastors, jeugwerkers en jeugdiges loon dat die kern van die probleem 'n 
volgehoue swak onderrig/leersituasie is waaraan kinders blootgestel word. Sekere van die 
alternatiewe kategetiese materiaal wat ontwikkel is, het dieselfde ontstaangronde en die 
debat binne AJK geledere is 'n verdere bevestiging dat ons voor 'n werklike probleem staan 
wat aangespreek moet word. Die kern van die probleem is: Hoe kan leer by jeugdiges 
geoptimaliseer word? 
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4.3.2 Die ervaringsleermodel 
Die ervaringsleermodel, soos in die voorafgaande hoofstuk uiteengesit, gebruik beplande 
ervaringe as geleenthede tot refleksie en toepassing. Die model wat ontwikkel is word 
skematies uiteengesit in Figuur 4.1 en sal vervolgens in oenskou geneem word. 
Die model moet as 'n sikliese model gesien word (vgl Kolb, 1984; Cotton, 1995; Taylor, 
Marais en Kaplan, 1996). Oor die algemeen onderskei die meeste ervaringsleer-
benaderings 'n sikliese proses bestaande uit vier stappe wat boontoe spiraal tot grater 
effektiwiteit. Die konsep word grafies uiteengesit in Figuur 4.2. 
FIGUUR 4.2 
ST APPE IN ERV ARIN GS LEER 
a) Beplanning: 
Heron (1989) tref 'n onderskeid tussen 'n Apollogiaanse en 'n Dionisiaanse benadering tot 
beplanning van ervaringsleer. Onder eersgenoemde (afgelei van die oppergod van die 
Grieke) word verstaan dat die hele interaksie tot in die fynste detail vooruit beplan word . 
Dionisiaans is om op die ingewing van die oomblik te reageer en aan te bied uit diepe van 
die eie kennis en ervaring. In die studie is 'n kombinasie van die benaderinge gevolg. Elke 
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interaksie geleentheid is met sorg en detail vooruit beplan. Wanneer die navorser egter met 
die groep interakt, word Dionisiaans ingespeel op behoeftes wat tydens ervaringsleer na 
vore tree. Hierdie flegmatiese benadering is essensieel ten einde vrugbare momente in die 
leer van die jeugdige optimaal te benut. 
Beplanning (binne die model wat ontwikkel is) sluit die volgende elemente in: 
i) Bepaal die sentrale Skrifwaarheid (of waarhede) waaroor dit gaan en dan die 
segswaarde wat elk van hierdie waarhede vir my bestaan as mens het. Die sentrale 
waarheid bevat Bybelse en Belydenisskrif-grondwaarhede (soos in Ken en Vertrou 
1, 1993 aangetoon) wat binne kommunikatiewe handelinge persoonlike eie besit 
gemaak moet word. Die funksionele betekenis van die Skrifwaarheid is dat di! binne 
die gemeenskap van heiliges as rigtinggewend sal werk, oak wat die uittree na die 
sondige wereld wat vir Christus gewen moet word, betref. Die Skrifwaarheid bepaal 
dus en gee rigting aan die kommunikatiewe handelinge wat beplan word. 
ii) Bepaal die groat prentjie of metafoor waarmee gewerk word ("big picture'J(vgl. oak die 
beginsel soos deur Bruner, 1974 beskryf): Wat is dit wat bereik moet word binne 'n 
bepaalde reeks ontmoetinge? Die totaal van sinsamehangende elemente binne die 
dissipelskapopleiding verskil van die elemente binne lewensvaardighede vir 
Christenwees. Uiteindelik is dit hierdie groat prentjie wat deelnemers hulle eie moet 
maak. Daarom is dit goed om oak met die groat prentjie te begin as met jeugdiges 
gewerk word (vgl Bruner, 1974; Ausubel et. al., 1978; Vos, 1997). Die groat prentjie 
word egter nie bloat verbaal oorgedra nie. Oil word 'n metafoor of gedramatiseerde 
verhaal waarmee die jeugdige kan identifiseer. Die groat prentjie word die raamwerk 
of kapstok waaraan die verdere verloop van gebeure gehang word. 
iii) Bepaal die beste modus van aflewering. In Hoofstuk 3 is onderskeid getref tussen 
simulasie, spel, rolspel en aktiwiteit. Die keuse van modus van aflewering is 
inderwaarheid die spil waarom ervaringsleer draai. Dit is derhalwe essensieel dat die 
mees geskikte vorm van aktiwiteit vir die oordra van die sentrale waarheid gekies 
word. 
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iv) Bepaal die milieu en omgewing waarbinne die interaksie sal geskiet. Dit is baie 
belangrik om seker te wees van wat die moontlikhede en beperkinge van die 
interaksieveld is aangesien aktiwiteite of modi van aanbied wat nie geskik is vir die 
milieu nie, bes moontlik gedoem is tot mislukking. 
v) Voorbereiding is nie net in terme van die keuse van aktiwiteit en detail nie, maar veral 
in terme van die eie geestelike voorbereiding. Die keuse van elke element in die 
geheel moet 'n saak van gebed en oorpeinsing word. 
b) Ervaring I Aktiwiteit 
Jones (1995: 125) beweer: "Good simulations are highly memorable and can have a 
profound effect on personal developmenf'. Hierdie uitspraak geld ewe eens vir goeie 
ervarings, soos blyk uit die volgende observasie nota: "Die trane in die adolessente dogter 
se oe het gese sy verstaan nou wat Jesus gedoen het toe ek haar voete gewas hef'. Tipiese 
ervaringsleersituasies kan ten beste aan die hand van 'n aantal gevallestudies verduidelik 
word (kyk Bylae 1). Daar moet egter onthou word dat ervarings altyd volgens die 
ontwikkelingstand en bevatlikheid van jongmense ingeklee moet word. lndien 'n groep pre-
primere kinders 'n ervaring gegee word van dit wat by die bad van Betesda gebeur het, sal 
hulle moontlik versoek word om op hulle mae te le terwyl hulle voetjies met 'n plastieksakkie 
aanmekaar gebind word. Die kinders sal dan versoek word om op hulle mae te seil om 'n 
sjokolade wat tien meter weg is te bekom. Die doel is dan dat hulle die fisiese gestremdheid 
self eerstehands ervaar asook wat dit beteken as 'n maatjie alleen die sjokolade kry en hulle 
daarsonder moet bly. Die vrugbare moment vir wat Jesus gedoen het word dus geskep wat 
tydens die refleksie na vore gebring word (gewoonlik kry al die kinders dan oak 'n sjokolade 
aan die einde met die versoek dat hulle eers die verhaal en betekenis daarvan met iemand 
deel voordat hulle die sjokolade eet). Dieselfde oefening kan op 'n ander vlak met 
adolessente gedoen word. 
Tweedens is die ervaring altyd 'n totale sintuiglike ervaring. Dit betrek die taktiele, visuele, 
ouditiewe, reuk en smaak sintuie. Dit rig 'n appel op sowel die kognitiewe as konatiewe; die 
etiese en morele; die sosiale en die individuele. In kart: Die ervaring moet 'n totale ervaring 
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wees. Elke element wat betrek gaan word, word derhalwe volledig beplan: 
i) Die keuse van musiek verskil vir elke fase van die gebeure met voldoende voorsiening 
dat die musiek die sentrale boodskap versterk. Klassieke (veral barok) sowel as 
populere sekulere musiek (ook "heavy metal") en "gospel" musiek (veral ook populE!re 
"gospel" musiek) word ekstensief benut. Die volume van die musiek word deurgaans 
gemanipuleer om atmosfeer te skep. Die stemming van die musiek word ewe eens 
gemanipuleer vanaf onrustigheid (byvoorbeeld, die klankbaan van Chariots of Fire 
(Vangelis) tot gewydheid en aanbidding (byvoorbeeld, die viool verwerking van El 
Shaddai deur Maurice Sklar). 
ii) Die keuse van reuk eNarings: Gegeurde-gekleurde penne, wierook en dergelike geur-
sensasies word benut waar dit effektiewe leer ondersteun om ervarings ryker en 
dieper te maak. 
iii) Die keuse van taktie/e eNarings: Taservarings is uiters belangrik. Hier word nie slegs 
van elemente gebruik gemaak waar voorwerpe hanteer en betas kan word nie, maar . 
ook van die doelbewuste uitskakeling van ander sintuie om verhoogde taktiele 
ervaring te verseker (byvoorbeeld deur die gebruik van blinddoeke). 
iv) Die keuse van visue/e eNarings: Ryk visuele ervarings van kleur en beeld is belangrik. · 
Plakkate met slagspreuke en eie produkte wat tydens die ervaringsleergebeure 
geskep is, word teen die mure aangebring en bly daar vir die duur van die program. 
Penne sowel as plakkate wat gebruik word is kleurvol en uitnodigend. 
v) Beweging en aksie vorm voortdurende elemente en spesifieke geleenthede word 
geskep vir bewegingsoefeninge, veral integreringsoefeninge, mimiek en aktiwiteit. 
Derdens is alle detail daarop gerig om die sentrale waarheid wat aan die orde gestel word, 
te versterk en te ondersteun. Die totale ervaring word as eenheid beplan. Van die eerste 
noot musiek tot die laaste groethandeling. Elke ervaring vorm egter deel van die grotere 
totaliteit van ontmoetings en daarom sluit ontmoetings by voriges aan en gryp dit vooruit na 
wat kom (kyk Figuur 4.3). Die totaal vorm konsentriese sirkels wat voortdurend uitkring en 
uitreik na wat kom. Die begin en die einde is gekoppeldes wat in harmonie tot mekaar sing. 
Grafies kan dit soos volg voorgestel word: 
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FIGUUR4.3 
GRAFIESE VOORSTELLING VAN GEKOPPELDE ONTWIKKELING VAN 
ERVARINGSLEER 
SENTRALE WAARHEID 
c) Refleksie: 
Sommige outeurs v·erkies om van "nabetragting" te praat. Volgens Van Ments (1990: 831) 
is refleksie die mees belangrikste deel van enige ervaringsleergebeure . Refleksie skep die 
geleentheid om gevoelens, sensasies, kommer en vrae te bespreek asook om onsekerhede 
op te las en tot betekenisgewing te kom. Refleksie gee oak geleentheid vir die fasiliteerder 
om die jongmense te lei om hulle eie reaksies te ondersoek en self te bepaal wat gebeur het. 
Daarsonder kan hulle nie tot selfstandige besluitneming kom nie. Anders gestel, tydens die 
refleksiegebeure bepaal jeugdiges oorsaak en gevolg sodat verbande gele kan word. 
Sodoende word die moontlikheid geopen om die konklusies waartoe gekom word op hulle 
eie lewe van toepassing te maak. 
d) Toepassing : 
Gernternaliseerde leer impliseer dat die gedrag van die persoon sal verander. Soms is een 
ervaring sterk genoeg om so 'n radikale ingreep te bewerkstellig (soos die kind wat deur die 
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ervaring tot bekering kom), maar dikwels is 'n opbou van 'n reeks ervaringe nodig om die 
vertangde verandering te verseker. Of die jeugdige egter gaan toepas wat hy/sy ervaar en 
geleer het, bly sylhaar eie keuse. Die fasiliteerder kan hom/haar steun tot die ontdekking van 
hoe die sentrale waarheid in sy/haar lewe neerslag kan vind, maar die fasiliteerder kan nie 
die jongmens dwing om dit te gaan doen nie. 
4.4 EVALUERING VAN DIE ERVARINGSLEERMODEL 
4.4.1 lnleiding 
In die ondersoek is van vier vorme van evaluering gebruik gemaak, naamlik observasie, 
evaluering in proses, evaluering na afloop en nabetragting. 
4.4.2 Observasie 
Tydens die observasie het die observeerders gelet op wat hulle gesien (nie-verbale gedrag) 
en gehoor (verbale gedrag) het. Aspekte wat van kritiese belang was, sluit in: 
• Hoe het interaksie in die groep plaasgevind? Wie het die leiding geneem? Is alma! se 
menings ingewin? Kon elke deelnemer sy/haar standpunt stel? Hoe het besluitneming 
plaasgevind? Het enige persoon homlhaar onttrek en hoekom? 
• Watter nie-verbale uittinge is waargeneem? Liggaamstaal wat kan dui op verwerping/ 
aanvaarding van groep? Genie! groep die gebeure? 
• Watter tipe aktiwiteite word genie!? Is die individue totaal of slegs gedeeltelik betrokke? 
Observeerderverslae wat bestudeer is, toon duidelik dat jeugdiges aktief aan 
ervaringsleergebeure deelgeneem he!, dat goeie vlakke van kommunikasie en interaksie 
gehandhaaf is en datjeugdiges leiers wat hulle self uitdifferensieer aanvaar en ondersteun. 
4.4.3 Evaluering in proses 
Kontinue evaluering tydens die verloop van 'n reeks ervaringsleersituasies is belangrik vir 
twee redes. Ten eerste verskaf di! terugvoer aan die deelnemers oor hulle eie vordering en 
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tweedens verskaf dit terugvoer aan die fasiliteerder. Engel (1994) verwys na evaluering as 
" .. taking oneself off the hool<' in die sin dat wanneer binne ervarings-leersituasies geevalueer 
word, is dit nie die individu per se wat geevalueer word nie maar die groep en hulle 
vordering. Die individu kan daarom losgemaak word van die gebeure en persoonlike kritiek 
en aanvalle word totaal uitgeskakel. 
In die ondersoek is van 'n eenvoudige evalueringsmetode gebruik gemaak wat tog geweldige 
goeie kwalitatiewe data beskikbaar gestel het. Op die blaaibord is twee gesiggies geteken 
·(kyk voorbeeld in Figuur 4.4) en jeugdiges is gevra om oor die vorige ervaring(e) terug te 
dink en dan sy/haar ervaringe onder gepaste opskrifte in te deel. Papier en 'n pen is 
uitgedeel en hulle moes die gesiggies nateken en hulle response voltooi. Hierdie response 
is dan bespreek . 
.'n Ander vorm van terugvoer wat benut is, is portuurgroepevaluering. Elke jeugdige is 
versoek om 'n plakkaat te maak wat uitbeeld wie/wat hy/sy is. Hierdie plakkate word dan 
teen die muur aangebring. Gedurende opvolgsessies moes maats en fasiliteerder dan vir 
elkeen iets spesiaals neerskryf ten aansien van sy/haar belewing van die persoon in die 
groep. Hier is slegs positiewe terugvoer toegelaat rakende hulle maats maar hulle ken enige 
iets vir die fasiliteerder skryf. Twee voorbeelde word in Figuur 4.5 aangetoon. Uit die 
evaluerings wat onderneem is he! di! geblyk dat die meerderheid jeugdiges: 
FIGUUR4.4 
EVALUERING IN PROSES 
• 
Wat w_as_ lekker? 
//' ~~~ 
/ \ 
i \ 
1. I 
/ 
I 
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Wat wgs_jif1!!ie? 
// "" 
! / \ 
I \ 
• i 
! 
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FIGUUR4.5 
VOORBEELD VAN PORTUURGROEP EVALUERING 
• die ervaringsleergebeure besonder positief beleef het, 
• effektief die skrifwaarhede persoonlike besit gemaak het, en 
• dat hulle interaksie en kommunikasie baie goed was. 
4.4.4 Evalueringskedules na afloop van 'n ervaringsleergebeure 
'n Nuttige wyse van evaluering is altyd om aan die einde van 'n reeks ontmoetings, 'n vraelys 
uit te deel waarin jongmense se menings oar die gebeure versoek word. 'n Voorbeeld van 
evalueringsinstrumente wat gebruik is, word gegee in Figuur 4.6 en 4.7. Hierdie vraelyste 
word aangevul met individuele gesprekke met jeugdiges oar hulle ervaring en belewing van 
die gebeure. 
4.5 SLOTOPMERKING 
Die doel met hierdie hoofstuk was om die model wat benut is toe te lig. Die vraag wat ten 
besluite beantwoord meet word, is of ervaringsleer moontlikhede bied binne jeugbediening. 
Hierdie vraag sal in die laaste hoofstuk bekyk word. 
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FIGUUR4.6 
EV ALUERINGSKEDULE 
EVALUERINGSVORM 
1. Omkring die nommer van die oorspronklike groep waarin jy was. 
A B c D 
2. Ander het na my geluister en my mening oorweeg I ek was geraadpleeg in die eerste groep. 
(Omkring een) 
1 2 3 4 5 6 7 
Glad nie Geredelik Geheel en al 
3. Ander het na my geluister en my mening oorweeg I ek was geraadpleeg in die tweede groep 
1 2 3 4 5 6 7 
Glad nie Geredelik Geheel en al 
4. Hoe het die eerste groep probleme en konflik gehanteer? Verduidelik kortliks. 
5. Hoe tevrede was jy met die produk van die tweede groep? 
1 2 3 4 5 6 7 
Gladnie Geredelik Geheel en al 
6. Watse tipe gedrag het die tweede groep se pogings belemmertverhinder dat dit nie so suksesvol was 
nie? 
7. Watse tipe gedrag het die tweede groep gehelp om beter saam te werk? 
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FIGUUR4.7 
EVALUERINGSKEDULE 
EVALUERINGSVORM 
1. Het die ontmoeting aan jou veiwagtinge voldoen? 
2. Ervaar jy dat jy geestelik gegroei het? / Is jy nou nader aan Jesus? 
~\I~ 
~~ > 71~  ~ .. 
3. Het jy nader aan jou maats gekom? 
~\I~ ~~._ 71~ ~~ 
4. Hoe het jy die program ervaar? 
~\I~ 
~~ ~. ~ 
5. Sal jy volgende keer 'n maat saambring? 
-~V"'L ~~-< > ?{- ~ ~ 
6. Skryf enige kommentaar wat jy vir my, het hi er neer. 
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HOOFSTUK5 
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
5.1 INLEIDING 
In voorafga_ande hoofstukke is aangetoon dat die jeug beide produk en slag offer is van 
die samelewing waarbinne hulle groat word. Nog nooit het 'n opkomende geslag 
soveel geleenthede gehad om voordeel te trek uit tegnologies-ekonomiese 
ontwikkeling nie, maar insgelyk is hulle intens blootgestel aan die gevolge van polities-
ideologiese en sosiaal-ekonomiese transformasie en rekonstruksie. Te midde van die 
stroom van invloede en veranderinge moet die jeugdige sy/haar identiteit - ook identiteit 
as christen - vind. Dit roep die kerk op om die jeugdige te steun tot die vorming van 
sodanige identiteit binne die konteks van 'n voortdurend-veranderende milieu. Hier kan 
die praktiese-teologie 'n bydrae lewer deur enersyds die polivorme en polivalente 
leefwereld van die jeugdige (as praxis waarbinne die kommunikatiewe handelinge 
voltrek) te probeer begryp en te verstaan sodat tot 'n meerdere insig in die 
problematiese geloofsgesitueerdheid gekom word (Hoofstuk 2). Andersyds kan wee 
verken word waardeur die jeugdige effektief met die Evangelie bereik kan word 
(Hoofstuk 3 en 4). 
Die studie het langs beskrywend-analitiese weg die moontlikhede van ervaringsleer as 
aanbiedingswyse ondersoek. Daar is veral gelet op die vraag of ervaringsleer kan 
verseker dat skrifwaarhede effektief ontsluit en deur die jeugdige eie besit gemaak 
word. lnternalisering van skrifwaarhede is noodsaaklik aangesien onvolledige en/of 
oppervlakkige kennis en insig die gelowige weerloos in die aangesig van dwaalleringe 
laat. Prakties-teologies gesproke sou 'n mens kon se dat oppervlakkige leer die 
uitkoms van ontoereikende kommunikatiewe handelinge is en dat die praxis tipiese 
kenmerke openbaar van lidmate wat oneffektief in die uitlewing van hulle christenskap 
is. Vervolgens sal daar oorgegaan word om enkele gevolgtrekkings en aanbevelings 
te maak wat uit die studie voortvloei. 
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5.2 GEVOLGTREKKINGS 
In die studie is die leefwereld van die adolessent beskryf deur 'n analise van populere 
musiek te maak. Musiek vervul twee funksies in die leefwereld van die adolessent: dit 
beskryf die wereld op so 'n wyse dat die jeugdige daarmee kan identifiseer en dit bied 
tieners oplossings om met daardie leefwereld om te gaan. Dit is veral die funksie van 
die beskrywing van die lewenswereld van die tiener waarop die studie fokus. Die 
volgende hoofmomente van die leefwereld van die jeugdige is uit die analise .van 
moderne musiek beskryf: 
a) Vereensaming - gevoelens van alleenwees te midde van baie ander. 
b) Die soeke na intimiteit of liefde - 'n soeke na iemand om waarlik lief te he. 
c) Waarde en norme verv/akking - 'n dualisme in terme van 'n soeke na 
aanvaarbare waardes en 'n verwerping van samelewing waardes. 
d) 'n Stryd om se/fbevestiging - 'n soeke om erkenning vir eie waardigheid. 
e) Ontnugtering met die /ewe - gevoelens van 'n onaanvaarbare erfenis. 
f) Die soeke na egte geloofservaringe. 
g) Die soeke na elan. 
h) Die afwysing van ambiva/ente waardes. 
Effektiewe jeugbediening behoort die jeugdige te ontmoet waar hy/sy is en met 
hom/haar in verhouding te tree met die doel om die jeugdige te begelei tot 'n keuse vir 
Christus, tot ware kennis van dit wat ons glo en 'n lewe wat getuig van dissipel wees 
vir Christus. Die moontlikheid bestaan egter sterk dat buite-kerklike invloede 'n baie 
grater rol speel in die vorming van die jeugdige as dit wat die kind binne die kerk 
ervaar. Wat die uitkoms van hierdie beperkte interaksie gaan wees, hang grootliks af 
van wat binne kategetiese verband gebeur. 
In die studie is gevind dat kategetiese onderrig steeds op tradisionele onderriglleer-
situasies gemodelleer is en daarom ook tradisionele onderriglleer karaktertrekke 
openbaar. Dit het daartoe aanleiding gegee dat dieselfde tekorte wat oor jare in die 
onderwysstelsel ontstaan het, ook in die kategese ontstaan het, naamlik: 
• passiewe leerders. 
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• leer wat eksamen/toets georienteerd is, 
• 'n toespitsing op die ontwikkeling van die kennisaspek van geloof ten koste van 
die gevoels- of belewingsaspekte, 
• die sillabus is inhoudgebaseerd sender dat daar voldoende ruimte gelaat word 
vir verhoudingsaspekte, 
• onderrig wat handboekgesentreerd is, 
• 'n sillabus wat vas en rigied is en binne 'n vasgestelde tyd afgehandel meet 
word, 
• 'n klem op die doelwitte socs in die sillabus/handboek aangetoon en wat die 
volwassene hoop om te bereik, 
• ouers en kinders (en selfs kategete) het geen of weinig inspraak in die inhoude 
wat onderrig word nie. 
lnternasionale navorsing toon dat effektiewe onderrig/leer ender meer op die volgende 
beginsels gebaseer meet wees: 
• leerders is aktief betrokke by die onderrig/leergebeure, 
• evaluering van kennis en doenvaardighede verwerf vind deurlopend plaas, 
• die ontwikkeling van kritiese denke, redeneervaardighede en refleksie, 
• di.e onderrig/leersituasie is leerder gesentreerd, 
• voorgeskrewe werke word as 'n riglyn gesien en kategete word aangemoedig 
om kreatief en innoverend daarmee om te gaan, 
• leerders neem self verantwoordelikheid vir hulle eie leer en groei, 
• die klem is op die uitkomste wat bereik wil word eerder as op parate kennis, 
• insette van ouers en kinders by die onderrigprogram word aangemoedig. 
Die beweging vanaf die bestaande onderrigpraktyk as handelingspraktyk na dit wat 
behoort te wees vereis 'n paradigma skuif na 'n verhoudingsgebaseerde en 'n 
inkarnasionele bediening wat sigbare gestalte vind in die verhoudings van die 
vrywillige jeugwerker met jeugdiges. 'n Verhoudingsgebaseerde bediening vereis 
ware kommunikatiewe verhoudings waarbinne kommunikatiewe handelinge in diens 
van die evangelie moontlik word. Kenmerkend van sodanige verhouding is liefde, 
vertroue, hoop, gesag, ontmoeting en egte interpersoonlike kommunikasie. Hierdie 
kenmerke van 'n verhoudingsgebaseerde bediening impliseer die daarstel van ryke 
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ervaringe (meer as bloat kognitiewe leergeleenthede). Ten beste sou dit gestalte kan 
vind binne gestruktureerde ervaringsleergeleenthede. 
Ervarings/eer is "a holistic integrative perspective on teaming that combines experience, 
perception, cognition and behaviour (Kolb, 1984: 21). Wanneer leer as 'n holistiese 
gebeure benut word, verskaf dit aan die leerder konseptuele brOe wat toepassing in 
ander lewenssfere moontlik maak. In die studie word aangetoon dat neuropsigologiese 
navorsing veral rakende die funksionering van die brein belangrike toepassings 
moontlikhede bied. Die suksesvolle integrering van beide brein hemisfere kan leer 
optimaliseer. Voorts is aangetoon dat musiek benut kan word om leer te optimaliseer. 
Hierdie insigte vind dan ook neerslag in die model wat ontwikkel is. 
Kategetiese onderrig is nie blote woordontsluiting van betekenisse nie. Dit is getuie 
wees vir Christus waarin die jeugwerker onder leiding van die Heilige Gees sy/haar 
betekenisgewing metjeugdiges rakende 'n spesifieke onderwerp deel, maar meer nog 
geleenthede skep waarin jeugdiges deur ervaring tot betekenisgewing kom. Die 
jeugwerker is daarom 'n gelowige wat fasiliterend jeugdiges begelei tot betekenis-
gewing aan skrifwaarhede waaruit geestelike groei kan voortspruit. Geestelike groei 
is dan oak primer 'n verruiming in persoonlike betekenisgewings. 
As fasiliteerder beplan en skep die jeugwerker ervaringsgeleenthede, maar hy/sy word 
beide deelnemer en fasiliteerder van die proses - deelnemer in die sin dat die 
volwassene hom/haar oopstel om self te leer, bereid word om verhoudinge met die 
deelnemers aan te knoop en self iets van sy/haar menswees te deel. 
Gebaseer op die insigte waartoe gekom is, is die volgende model ontwikkel en 
ondersoek: 
a. Beplanning 
• Bepaal die sentrale skrifwaarheid wat ontsluit moet word en uitkomste wat 
bereik wil word. 
• Bepaal die kernelemente van die ontmoeting (gaan dit deelname van almal 
verseker, gaan die ervaring aangenaam wees, is di! vriendelik teenoor 
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deelnemers, is dit aangepas volgens die ouderdom van die deelnemers, 
versterk dit 'n positiewe gevoel en sal dit ook geloofsgroei ondersteun). 
• Beplan die atmosfeer deur die ruimte waarin die ontmoeting gaan plaasvind in 
te rig sodat dit uitnodigend is. 
• Beplan die musiek wat benut gaan word en verseker dat dit 'n eenheid vorm met 
die hele ervaring. 
• Beplan en skep 'n positiewe gesindheid by jeugdiges en rig hulle op wat bereik 
wil word. 
• Besin oor die denke wat benodig sal word (kreatief, krities, lateraal, geheue) en 
hoe dit ten beste geaktiveer kan word. 
• Elke beplanningsaksie is uiteindelik ook 'n gebedsaksie waarin die jeugwerker 
hom/haar oopstel en laat lei deur die Heilige Gees. 
b) Ontmoetingsfase 
Die ontmoetingsgeleentheid is van die allergrootste belang. Enkele aspekte wat 
aandag moet geniet is: 
• benut ysbrekers of opwarmers wanneer almal nog nie volledig met mekaar 
vertroud is nie, 
• skep atmosfeer vanaf die groet van die jeugdige totdat alma! huistoe gaan, 
• benut sang en musiek (sekuler en geestelik) om die regte atmosfeer te skep, 
• dit is belangrik om ten aanvang agtergrondinligting deur te gee wat nodig is om 
werklik die ervaring wat gaan volg te verstaan en te kontekstualiseer 
• behou 'n verrassingselement. 
• moet nooit dieselfde patroon volg nie. 
c) Die ervaring 
Legio ervaringsmoontlikhede bestaan en 'n onderskeid tussen simulasie, rolspel, spel, 
opvoering, dramatisering, ensovoorts kan gemaak word. Die ervaring is egter die 
sleutel belangrike gebeure, want uiteindelik moet die jeugdige sin kan maak uit die 
ervaring. Tydens die ervaring is di! noodsaaklik dat: 
• duidelike reels neergele word waarvolgens die ervaring sal geskied, 
• duidelike instruksies gegee word oor presies wat gaan/moet gebeur, 
• verseker word dat elkeen verstaan wat van hom/haar verwag word, 
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• rigting gegee word deur die fasiliteerder aan die ervaring, 
• die fasiliteerder ondersteunend en aanmoedigend optree, 
• kontrole meganismes ingebou word om te verseker dat die ervaring suiwer bly 
in terme van die reels, 
• bo alles is dit nodig dat die ervaring vet pret sal wees - sander genot word die 
leerervaring "boring" en vaal. 
d) Refleksie 
Na afloop van die ervaring word deelnemers die geleentheid gegee om oor die ervaring 
na te dink. Rustige barok of instrumentale geestelike musiek kan as agtergrond benut 
word, maar moet rustigheid en 'n gewyde stemming skep. Deelnemers fokus op hulle 
eie ervaring in die situasie. Hulle mag notas maak of toe oe fokus op wat gebeur het. 
Aspekte soos gevoel, belewing en sintuiglike indrukke is belangrik. 
e) Selfondersoek 
Die fasiliteerder inisieer die gesprek deur deelnemers uit te vra oor hulle ervaring. Die 
doel is om so volledig moontlik die hele gebeure in woorde te laat herleef sodat 
jeugdiges betekenis kan gee en sin kan maak uit die ervaring. Die fokus is aanvanklik 
op gevoelens en gewaarwordinge, maar die fasiliteerder beweeg daarna na die 
kognitiewe, normatiewe en morele implikasies. 
f) Toepassing 
Die fokus is nou op wat ek as individu kan gaan maak met dit wat ek ervaar het. In 
hierdie stadium word inhoud aan die jeugdige deurgegee soos wat nodig is om leemtes 
in sy eie kennis aan te vul, maar dan met die oog op die benutting van daardie 
inhoude. 
5.3 AANBEVELINGS RAKENDE DIE ERVARINGSLEER MODEL 
5.3.1 Die studie toon dat ervaringsleer soos binne die model germplementeer wel die 
potensiaal het om geestelike groei te ondersteun en effektiewe leer te verseker. 
Verdere ondersoek en eksperimentering is aangewese om dit as onderrigmodus 
naas ander binne kategetiese onderrig te vestig. 
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5.3.2 Vanwee die interaktiewe aard van die metode en gevorderdheid van die 
tegnieke wat benut word, behoort deeglike opleiding van kategete die 
implementering vooraf te gaan. 
5.3.3 Ervarings moet altyd volgens die ontwikkelingstand en bevatlikheid van 
jongmense ingeklee word. 
5.3.4 U it die ondersoek het dit geblyk dat musiek sterk ondersteunend tot 
ervaringsleer is, maar dan moet die musiek vir elke fase van die gebeure 
omsigtelik gekies word sodat dit die sentrale boodskap versterk. 
5.3.5 Alie detail moet daarop gerig wees om die sentrale waarheid wat aan die orde 
gestel word, te versterk en te ondersteun. Elke ervaring vorm deel van die 
grotere totaliteit van ontmoetings en daarom sluit ontmoetings by voriges aan 
en gryp vooruit na wat kom. 
5.3.6 Refleksie en selfondersoek is belangrik om ervaringe te analiseer en te deurdink 
sodat gevoelens, sensasies, kommer en vrae oordink en bespreek kan word, 
onsekerhede opgelos en betekenis gegee kan word. Dit moetas noodsaaklike 
element te alle tye ingesluit word. 
5.4 SLOTOPMERKING 
In hierdie studie is gepoog om 'n alternatiewe benadering tot kategetiese onderrig te 
ondersoek. Daar is in die studie doelbewus vanuit die leerparadigmatiese vertrek en 
navorser toon dan oak aan dat hy 'n konstruktivistiese benadering tot leer volg. Seide 
plaas die studie in 'n post-modernistiese idioom. Die meriete van ervaringsleer behoort 
egter gesien te word vanuit 'n prakties-teologiese vertrekpunt waar die praxis krities 
ondersoek is met die doel om kommunikatiewe handelinge tussen jeugwerker en 
jeugdige in diens van die evangelie te optimaliseer. 
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GEVALLE STUDIE 1: 
Sentrale waarheid: Ons is instrumente in God se hand wat deur ham gevorm word maar 
oak ander mense beinvloed en deur ander betnvloed word. 
Beplann in9: 
Ervarin9: 
• Tyd benodig: Twee ure, verkies/ik in die aand 
• Milieu: Lokaa/ wat stil is en sander stoele en tafels. Kerse word in groat 
sirkel in middel van vloer gepak en 'n hoop pottebakkersklei (natuurlike 
grys(wit klei) in hoop in middel. 
• Beligting: Slegs kerse 
• Musiek: Open met sagte speel van "Doen slegs U wit Heer" op klankstelsel 
terwyl jeugdiges inkom en in sirkel plaasneem. Gesprek word nie nou 
toegelaat nie. 
• Versoek elke kind om vir hom(haar 'n stuk klei af te breek uit die hoop 
beskikbaar. 11Ys daarop dat hulle moet voe{ hoe voe/ die k/ei (koue, tekstuur) 
maar oak moet ruik aan die klei (nat klei reuk). Die klei moet groat genoeg 
wees om met beide hande te bewerk (grater as 'n vu is). 
• Sodra alma/ klei het en weer posisie .ingeneem het, verander musiek na Ski air 
se vioo/musiek (El Shaddai) - steeds sag. 
• Fasiliteerder si!: "Kyk na die k/ei in jou hand en terwyl ek praat wit ek hi! dat 
jy moet konsentreer op die klei. Voe/ hoe dit voe/ en hoe dit onder jou hande 
reageer. jy kan trek of druk of vryf aan die klei. Terwyl jy met die klei besig 
is, wit ek he dat jy dit in die vorm van 'n bat maak. Kyk na jou klei. Netsoos 
jy, is die klei oak uit die grand - dit is dee/ van die aarde soos jou liggaam dee/ 
is daarvan. jy het beheer oar die klei in jou hande. jy kan dit druk en vorm 
soos wat jy wil. Sams wit die klei nie in die vorm wat jy wit hi! dit moet wees 
nie, ander kere is dit sag en druk dit maklik tot die vorm wat jy wit he wat dit 
moet wees. Maar uiteindelik het jy beheer oar wat met daardie k/ei gebeur. 
Netso si!jeremia dat ans klei in die Here se hande is. Hy weet wat Hy vir ans 
beplan net soos jy weet wat jy met die klei in jou hande gaan doen." B(y 'n 
rukkie stil. "Kyk baie goed na die klei in jou hand en pro beer onthou presies 
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Refleksie: 
hoe dit fyk en gee dan die klei vir die maat aan Jou regterkant aan". Wag 'n 
rukkie. 'jy het nou 'n nuwe stuk k/ei ontvang. Kyk hoe dit van Joune verskil 
en voe/ dat dit anders voe/. Oit mag kouer of warmer wees. Grater of kleiner, 
maar dit is nie soos Joune nie. Kyk hoe die persoon voor Jou probeer het om 
'n bat uit die klei te vorm. Help ham deur 'n meer perfekte bal te probeer 
vorm." Laat sowat 'n minuut toe. "Kyk baie goed na die klei in Jou hande. 
Lyk dit nie al meer na 'n bat nie? Ek wit he jy moet weer die klei na die 
persoon regs van Jou aanstuur. Kyk weer na die klei wat jy nou het Oink aan 
hoe dit verskil van Joune en die klei watjy sopas aangegee het. Weer eens wi/ 
ek he dat jy sat help om die klei meer rand te maak. Terwyl jy dit doen kyk na 
die vingerafdrukke op die klei en hoe jy Jou eie handafdruk daCJrop lciat. 
Netso is daar ander mense wat voordurend aan ans vorm en vorm ans aan 
ander." Wag 'n rukkie. "Stuur weer die k/ei na regs." Herhaal minstens nog 
twee keer en versoek dan dat hulle hulle eie klei terugkry. "Ek wit he datjy 
nou mooi na Jou eie k/ei kyk. Oink aan dit wat gebeur het." Bly stil. 
Musiek verander na Vivaldi se "Four seasons". jongmense kry nou die 
geleentheid om hulle ervarings vry te dee/ en konsentreer veral ook op 
gevoe/servaringe. Oit gaan nog nie hier oor wat hulle geleer het nie, maar 
wat hulle ervaar het. Sorg word geneem dat situasie nie bedreigend vir enige 
persoon word nie. 
Toe_vassing: 
• Die fokus is nou op leer. Lei gesprek in: "Kan jy aan 'n keer dink toe jy 'n 
afdruk op iemand se /ewe gemaak het?" jeugdiges dee/ ervaringe vrylik. Lei 
oak gesprek in rigting van ander wat indruk op Jou /ewe gemaak het. 
Vervolgens word gesprek gestuur in volgende rigting: "Kan jy aan 'n tyd dink 
toe jy nie verstaan het wat met Jou gebeur en hoekom dit met Jou gebeur het 
nie? Hoe het jy dit beleef?" Laat 'n maksimum van twintig minute toe. 
jeugdiges wat daartoe gelei word, sal dikwels nou self getuienis /ewer, ander 
sal met kritiese vrae kom. Probeer om gesprek tussen Jeugdiges self te hou en 
net rigting te gee. Sodra die gesprek begin afneem, word die volgende fase 
betree. Versoek Jongmense om elk 'n plekkie iewers in die /okaa/ te vind waar 
hy/sy rustig en ongestoord kan werk. Gee dan die volgende opdrag: "Ek wil 
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he dat jy iets uit die klei vorm wat iets van jouself simboliseer. Moenie dade/ik 
begin nie. Werk met die klei. Druk dit en vorm dit. Laat toe dat die klei Jou 
vorm soos wat jy die klei vorm. Luister na die musiek terwyl jy met die klei 
besig is en soos wat idees by Jou ontstaan begin jy vorm gee aan die klei. 
Werk op Jou eie. Moenie vir ander kyk nie. )yen Jou klei is al/een en tussen 
ju/le gaan iets onstaan wat iets van jouse/f simboliseer." Begin Mozart se 
"Rondo in D Major, KV485" spee/. 
• Sodra alma/ klaar is word geleentheid geskep dat elkejongmens sy simbool 
in die groep met ander dee/. 
Evaluering: 
Die oefening is toegepas in ses groepe vanjongmense tussen die ouderdom 
15 tot 25 jaar, seuns sowel as dogters, Afrikaans en Engelssprekendes, asook 
met 'n groep swart persone. 
Gedurende die hele oefening is die riglyn van Jones (1995) gevofg, naamfik 
dat die rol van die fasiliteerder is " ... to observe and to access" en " .. not to 
interfere but to remain in the background." 
• Tydens die oefening het al die deelnemers met erns deelgeneem en hulle 
ervaringe openlik gedeel. Sfegs enkeles het doelbewus onttrek t;ydens die 
refleksie fase omdat hulle nie graag wou dee/ nie. Hu/le wens is eerbiedig en 
geen druk is op enige persoon uitgeoefen nie. 
• Alma! het graag die simbool wat hulle gemaak het met ander gedeel. Die 
mate van geloofsvolwassenheid kon duidelik uit die simbole wat geskep is 
afgelei word. Een jeugdige het byvoorbeeld 'n bakkie gemaak met ronde 
kleiba/letjies daarin. Sy verduideliking: "Ek is die bak, en ander mense die 
balletjies. Ek wil graag so wees dat mense na my toe kom. Maar die bak is 
ook simbool van God se hand waarin ek is. Ek wil dit met ander dee!." Nog 
'n voorbeeld was die dogter wat 'n mens uit die klei gemaak het wat gelyk het 
asof sy halfpad gestop het. Haar verduideliking: "Dit is ek die. Ek is nog nie 
k/aar nie, want God is nog besig met my." 
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GEVALLE STUDIE 2: DIE EILANDRAMP 
Sentrale waarheid: Ge/owi9es is een li99aam met baie lede (I Kor 12:12 ev). 
Beplannin9: 
Ervarin9: 
• Tyd benodi9: Een en 'n half uur tot twee ure. 
• Milieu: Ruim lokaal sonder stoele en tafels met sement vloer. S/e9s twee 
stoele word eenkant 9eplaas. Twee sakke word /an9s stoel neergesit. Elke 
sak bevat 'n verskeidenheid van afval artikels (st4kke plank, stukke karton, 
papier, stukke plasties, /yn, spykers, sker, tan9, skroewedraaiers, 
maskeerband). Twee kanne met water word ook eenkant neer9esit. 
• 
• 
Spesiale toerustin9: Blinddoeke, toue, oorpluisies, bree pleister . 
Musiek: Open met hoe volume "My heart will 90 on" van Celine Dion terwyl 
jeu9di9es inkom en plaasneem. Die 9roep word in twee 9roepe van ses 
verdee/. Musiek word effens sa9ter 9estel en die instruksies word 9elees. 
Instruksies: ''.Julie groep was op pad Suid-Amerika toe om deel te gaan neem aan die Rio Madi-gras. Twee 
uur nadat ju lie vliegtuig opgestyg het, het die enjin probleme ontwikkel. Die loads was genoodsaak om 'n 
noodlanding in die see uit te voer. Julle groepie van 6e6 is die enigste oorlewendesi maar ook jul\e is nie 
ongedeerd nie. Julie leier het 'n harde stamp teen die kop gekry wat hom/haar blind gelaat het. Hy/sy kan 
oak nie sy/haar hande en vaete gebrulk nie. Hy/sy is net bek (blinddaek, persoan en maak hande agter die 
rug vas asook sy/haar voete.). Persaon twee kan net sy/haar hande gebruik, maar is soos Liewe Heksie: 
Hy/sy kan net doen wat vir hom/haar gese word. 'n Pa en seun het dit ook oorleef maar die pa is blind en die 
seun stom (plak een se mond toe en die ander word geblinddoek). Die laaste oorlewende is anderskleurig en 
anderStalig. Hy wil niks met julle te doen h& nie. Die vyf van julle wat oorleef het spoel toe mos op 'n eiland 
uit. En daar sit julle: hanger en dors. In die verte kan julle wolke sien saampak en julle weet dat dit binne kart 
gaan reen. As julle 'n houer kan bou wat water kan hou sal julle darem 'n paar dae kan oorleef tot hulp 
opdaag. Die probleem is egter dat julle self niks het om die houer mee te bou nie. Die jong seun wat nie kan 
praat nie beduie dat hy 'n eilandbewoner gesien het. Die eilandbewoner kan nie praat nie en kan glad nie julle 
taal verstaan nie. Hy het egter 'n klomp rommel by ham wat julle dalk kan gebruik om 'n houer mee te 
bou(laat eilandbewoner op 'n stoel in die ander deel van die lokaal sit). Die leier is die brein agter die 
boupoging. Hy moet a! dle instruksiee. gee en die ander moet he!p. Die leier sal die vader en 6eun stuur om 
goed te gaan haal by die eilandbewoner. Die leier moet duidelik sS wat hulle moet gaan haal. Die seun sal 
die vader lei tot by die eilandbewoner, daar moet die blinde vader met vingertaal verduidelik wat hy soek ~ die 
seun mag nie help nie, want hy is net die voete. Die eilandbewoner gee wat hy dink gesoek word en hy mag 
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nie meer as een item op 'n slag gee nie. Die vader moet heen en terug gelei word deur die kind. Wanneer die 
vader terug is by die leier word die voorwerp vir die !eier gegee maar daar word nie ges8 wat dit is nie. Die 
!eler voel wat dit is en beveel dan vir "Liewe Hek6ie" hoe om dit te 13ebruik om 'n houer te bau. En hy stuur dan 
die vaderterug met die vo!gende versoek. Oor presies dertig minute gaan dit oor die houer reen. Die span 
wie se houer die mee6te water hou wen. Enige vrae'? 
• Begin "Chariots of fire" van Vang el is en beveel groepe om te be9in. 
• Na dertig minute word die groepe 9estop en water uit die kanne word in elke groep 
se houer gegooi om die wenners te bepaal. 
Ref/eksie: 
• Musiek verander na Beethoven se "Simfonie Nr 1 Op 21 C Major". jongmense kry 
nou die geleentheid om na te dink oor wat gebeur het en die gevoe/ens en belewings 
wat hulle ervaar het Hierna dee/ hulle hu/le ervaringe en konsentreer veral ook op 
gevoelservaringe. Hoe voe/ dit om nie te kan sien wat omjou gebeur nie en to9 die 
/eiding te moet neem. Waarom het jy so gefrusteerd gevoe/? Wat het in Jou 
gedagtes omgegaan toe jy geblinddoek was( of Jou hande vas9ebind was(of mond 
toegeplak was? Dit gaan nog nie hier oor wat hulle geleer het nie, maar wat hulle 
ervaar het. Sorg word geneem dat situasie nie bedreigend vir enige persoon word 
nie. 
Toepassing: 
• Die fokus is nou op leer. Lei gesprek in: "Waarom dink ju/le kon hierdie groep 'n 
beter houer bou as die ander groep?" jeugdiges dee/ idees terwyl die fasiliteerder 
gesprek stuur na groepsamewerkin9, hoe om hindernisse te oorkom, hoe om aan te 
pas om ander te akkommodeer. Laat 'n maksimum van twintig minute toe. 
jeugdiges wat daartoe gelei word, sal dikwels nou self getuienis /ewer, ander sat met 
kritiese vrae kom. Probeer om gesprek tussen jeugdiges self te hou en net rigting te 
gee. Sodra die 9esprek begin afneem, word die volgende fase betree. 
• Musiek verander na Living Streams (Instrumentaa/) wat sag in agtergrond speel 
terwyl fasiliteerder uit 1 Kor 12: 12 ev lees. Wanneer klaar gelees is, word gevra: 
"Oink aan ons gemeente, dit wat Paulus sktyf en wat jy vanaand ervaar het. Watter 
hindernisse is daar in die gemeente wat maak dat ons nie 'n "goeie houer vir 
reenwater" (metafoor) kan bou nie? Wat kan ons asjongmense doen om die houer 
beter te maak? 
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Evaluering: 
• Die oefening is toegepas in vier groepe vanjongmense tussen die ouderdom 15 tot 
18 jaar, seuns sowel as dogters, Afrikaans en Engelssprekendes. 
• Geweldige entoesiastiese dee/name is gedemonstreer. 
• Groepbinding word versterk en 'n grater mate van samewerking gevestig. 
• jeugdiges sien ook die verband met fisiese gestremdhede. Een jong mens wat die 
"blinde" moes lei en self gestremd is, het na die oefening in trane bely hoe dankbaar 
hy is vir wat hy is. Hy was so dikwe/s ontevrede met wat hy is maar hy het nou eers 
besef hoe gelukkig hy is om nie blind te wees nie. 
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GEVALLE STUDIE 3: SOSIALE BINDING 
Sentrale waarheid: Gelowiges is een liggaam met baie lede. Hierdie is 'n inleidende 
ervaring tot /atere oefeninge en die doe/ is sosiale of groepsbinding. 
Beplanniny: 
• Tyd benodig: Een tot een en 'n half uur. 
• Milieu: Lokaa/ met twee tot vier tafels met genoeg stoele vir e/ke groep. Groot tafel 
teen muur vir uitstal van prente. 
• Spesiale toerusting: Sestig verskillende soorte prente elk op gekleurde papier 
gemonteer. Prente moet groot verskeidenheid objekte be vat. Gegeurde felttippenne, 
prestik en blaaibordvelle. 
• Musiek: Pop musiek, Grieg of Schumann se klavierkonsertmusiek. 
Ervaring: 
Open met popmusiek wat gewild is by groep en verdeel groep in groepies van vier tot 
vyf persone. 
• Gee die volgende opdrag: Op die groat tafel is daar 'n verskeidenheid prente 
uitgestal. Kyk na al die prente en kies een prent waarmee jy graag 'n bietjie wil 
vertoef 'n Prentjie wat Jou aandag trek. Moenie die prent vir enige iemand anders 
\IYS nie. Verander musiek na Eduard Greig se "Klavierkonsert in A Mineur, Opus 16". 
• Sodra alma/ sit, word dee/nemers versoek om na hut eie gekose prentjie te kyk. Hulle 
moet vera/ op/et na die detail in die prentjie en die verhaal wat die prentjie wil 
oordra. 
• Versoek al die groepslede om hulle prente op die tafel neer te /e en na al die ander 
se prente te kyk. Hulle moet die prente dan sorteer en so plaas dat dit 'n storie 
maak. Die verhaa/ moet 'n begin, middeldeel en sinvolle einde he. Hulle moet oak 
'n opskrif vir hulle verhaal kies. Deel dan aan etke groep 'n stel gegeurde 
felttippenne en 'n Al vet parier uit asook prestik. 
• Laat ongeveer veertig minute toe vir die oefening. 
Refleksie: 
• Musiek verander na Schumann se "K/avierkonsert in A mineur, Opus 54". jeugdiges 
kry nou die geleentheid om hulle ervaringe te dee/ en konsentreer veral ook op 
gevoe/servaringe. Wat was gewaarwording toe hulle die verskeidenheid van prente 
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sien en 'n verhaa/ daarvan moet maak. Wat het in jou gedagtes omgegaan toe jy 
die prente moes begin sorteer? Wat se konflik het in die groep ontstaan? Wie het 
leiding geneem? Hoe is die persoon aanvaar? 
Evaluerini:;i: 
• Twee voorbee/de van tipiese verhale wat geproduseer is, word op die volgende 
bladsye aangedui. Let op hoe die verhale verskil. Die eerste groep het nog nie 'n 
oorgawe gemaak nie. 
I 01 
NATUURLIKE SKOONHEID 
Die wereld het baie interessante plekke wat 'n 
bekoring vir die oog is. Die mees bekende is die 
natuurskoon van die platteland. Die mees 
ontspannendste is die landskap uitsigte. 
Dit is nie altyd maklik om by interessante plekke uit te kom nie. Om 
die natuurskonn te kan waardeer moet die middele bestaan om daar 
uit te kom_ Wetenskaplike uitvindings het die mens se vermoe om 
by ~iesulke plekke uit te kom verhoog deur die uitvinding van 
rJ1~§jjenerie. Tegnologiese uitvindings stel die mens in staat om 
selfs die mees afgelee plek te bereik. 
Die eenheid van fisiese krag, gebalanseerde 
dieet, wetenskaplike uitvinding en 
natuurskoon dra daartoe by dat die mens se 
lewe volledig en interessant is. 
Die natuurskoon kan egter nie werklik waardeer word nie as 
die mens nie sterk is nie en die regte voedsel kry nie. Die 
mens meet geestelik en fisies in 'n goeie toestand wees om 
die natuur te waardeer. Oaarom moet hy oak gebalanseerd 
eet. 
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BUIG DIE BOOMPIE TERWYL DIT NOG KLEIN IS 
3 
Tussen al die hoe regop borne van die woud staan 'n klein boornpie. 
Hy wil oak eendag groat en regop soos die ander borne wees. maar 
dan moet hy van kleinsaf reg gebuig word. 
2 Op aarde is daar 
baie verleidinge 
wat SOOS satan in 
die vorm van 'n 
slang die boompie 
wil verlei. 
Daar is gretigheid socs rykdorn, geld en roem. 4 Die geldgod wat jou in sy mag wil kry. 
En gee jy toe, word jy in sy mag gekry. 
5 En gee jy toe aan die verleidinge van die wereld 
gaan jy versekertot niet en word jy .... 
6 gebrandmerk! 
Daarom het ans 
Jesus se 
vergifnis nodig. 
Dan kan ons 
groei soos die 
hoe borne en die 
ewige iewe 
beerwe. 
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